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guy mm to
SbinarlM2 Will Sink No Mori Mer
chant Ships That Do Not Resist,
Is New Policy of Germany
RUSSIANS STILL RtTREATINC
Brrlin and Vienna Claim that Fort
ins of Lutsk Near Callclan
Bo.iiim.iy Has Fallen
(1 ruinii submarines will sink
more iMMtenger ships without wurn
iuit nihI Willi llit' wifely of I nun
Hindu I ii ills on Itoii I (I lieiii' prtivid
rd for if I lit' steamships iln no try I'
si-- c nr offer nv.ii.tnin'1'.
'ntnil von I'.rnistnIT, I he delimit
iiinliiis-iHiliir- , Iiiin notillcd Secrctarv
l.ai-iiii- ?. Commenting mi thin, Mr
Ijii. illg declared that I lit lintillfiilitii
appeared lo he "refuiruilinii of I In
Intnl. nii-nt- nl principle., fur whirh wi
have contended."
Of rial Washington in gralili.i
tvitll I III' (Icrillllll IlllllnllUf fluent, II
il is; ciinsidcrcil the ending of Iln1 eiis
- existing I) I H ern I lit t ttit SlulP
anil (li riniiii v through I In' -- mkii i' Ir,
Oi'iniiui siil.hiiiiiiios of American ves
sel mill belligerent vessels mi whirl
Ann-ri- ii lives were lnl.
Ctuiliuunl iiriit-ri's-s I'nr lit (Irr
minis hiiiI Aiislrinns nlting Iln- - nisi
Til liHllli' line urn recorded by Hit
lilt mill Vii'iin.i, l.ulsk, i Kussiur
fortress in southern Vnllivnin, i
shun distance frmii llif Russian (In
Iniiindiirv, hits h l ii t
hy Ihe Austrian-- , the Russian hitt
ing Ih m driven In the milcr lino ol
furls In I hi' Wi'sl nf Grodno, nod tin
trennnii resistance el' Iln' Russian
in Galicin whirh had lieltl up tin' fur
ward movement nf the Ao'-l- Oer
inn n m Iuim been hmki'ii mnl I lit' lowr
nf Zchnrrow- - euptiirt'ri noiiordiug !
ihe iVr'in mnl Vipnnn official "tale
IIM'Dli.
MeWllln-Wflrt- d
An event of considerable ii.t i est
to tiin ia md Alhiin.if i,if n.i,l
el a . 'I .i- - the Ini tin hkI fi
niun inl i in If mnl tin' Inili'iil-- , mnl
iilniiini nf tin' university li nk place
in I'tisii yesterday wh"ii Miss Ol.
ive Wood Im'i'iiiiii' lhi hridi- - nl' W'illiiiir
MiMillin.
Mis WimmI is the diimrhler nf Mr
iiml Mrs. .1. A. Wnml .if Dcmiug
I'. i..rlv nf Alliniicriiie, mid has a
wide 'mii'i' in Alhiiiiiiriiif
."i d D uiing t.iii'iiil circles.
Mr. i cashier nf iln'
Trn l mid S;i vines linnk, n
position to whirh he was promoted
rer-ntl- after evrrnl years' con-
nection with the Slate National Bank
iiileivst-- , am) j known in loral
hii"intMs iiml hnnkiliu cirrli'M,
Tin nrddill? tnnk ilili' lit ihmii;
in lit Preslivti'riiin I'lnirrh, I lie Ri.
Ovristr'rl nffirinliiii;. Tin ioiiil
will crn In llii' rxMiilinni nn their
hiiiii'vnmnii mnl will reside in Alii
mini riie mi llieir return, which will
he in iilmiil n month.
II O. Ril-- luii diiniiled til the
I inl es' li.i pii i nuitf rin I fur a huilt
in bnokpare.
Djive
Miss I.mill' Rniley enlerlnined
Tnesdny evenine. A iiiiiiiImt nf the
Drniins ymniv "ii'le rnjuyed Ihe
fun nf the The trii w
mnde in fnur nnlmnnliil"i.
The hum nt Miesse wiw lii nnlifiillv
deoi.rnted in hirce yellow dnsies, ami
' ih irl were altired in Imye
uprniifi, the wene wa n very prettv
r'nd qunint one.
The evenintr wa pent in danc
ir, and pluvin? tame. Delirious
f'fr.'shm-n-t were oened durinf the
rvrnine. The return from the en
in vii Me party m made at a lute
hour. f
Mills Circle
The Plorenee Mill. Clrele will meel
thi evening with the Rev. R. R
MrPlnre.
atl ed school winter nt Ihe Stale
College.
Mis F.mma Ferce of Chirnen i
in Ihe rity visiting her eonsin. Mrs.
C. R. 8uridquifit on Spruce itreet.
MRS. H T. HERRING DIED
OF POISSN AT SANTA
Simm rV. N. X- L- Mis. Hurry T.
McKeevrr Herring, wifr of Ad
t itiil (liueml Hurry T. Herring,
.f S'ew Mi'xirn, died Ihit imirning
l 4 n'i'Inrk this murniiir of ilryi'h
.
: : : t I . l i j ji .niir r.si,iuiiK. "lie io.. inr urnini . J... IHm,- -Innr lliinkinu il In he heH.li.ekt. w ,W"J 1 II
der. I
Mr. mid Mrs. Herrinft wen married
Iwn yean K In New lnrk l ily.
Mrn. Ilerrinx hnvimr heen a MiffraR
ender nf niili.iniil fume. Her death
vill he iiiiiih reerelled hv her many!
fri"iids in I iiiu and nil south
rn New Me v int.
Sum hliii'kliiiiu will elder the Jnu
er riires with his For d.
Miss Kininii Pisln-- r relnrmd limnr
1'roiii Alliinpienpie Tuesday.
M. P. jl(;h' nf 'lllifnillill is in
he rily sirudint' few iiiy.
Iliimhl Wlivlil nf HI Piisti siieni
1 li v in Hie cilv on his wfiv In
III' t'0s.
Mr. Splnre nf the Kn ii I it rV freiuhl
I'Hi'e spent Weiluenlav in Siinlii Rtln
s Ihe irne-.- t nf I". R 1'iiiin ri.n. diriu
rly nf Di'ininir.
Mrs. I'. ,. l.niiMhi'eu mnl ililil'slili'l
'.'illu-rin- ri'iiirin-.- l I'roin Mirhiiriii
ml dilTiTi'iil point-- ' in I lie al
I'liur- - dnv.
MOUSE WANTS LUNA COUNTY
CliilOLIN FOR STATF FAIR O
Wanayemenl of Enterprise Will Feed
and House Contingent from Every
County, am! Give Them Free In
slriicllun and tickets to Attractions
J. If. Toulouse, a representative nl
he Stale r ' ' in P''niilijr yesi-
idiiy iiilerestiiij Inrul husinrsA men
ii Ihe I'liemnpuieiM of hoys mid frirl- -
o he held in ennneetinn with Ihe his
"nir. Kverv enunly will lie renresenl- -
hv five (rirls mid five hoys to bo
Irtted hv the comity superintend- -
nl ol t b.v.l. Mi" Ornee Goehfl.
I I. I lli.ll- - Ihe lilir 1. 1 llldll'
hill l ii Ii work hrintr Ihe "Viiiiireiueiil
lor lluise nlleudiiit;. The Stale Pail
ill lake care nl' everv item nf ex- -
Use, ulher limn railrnail fur', and
Mr. Tnlniise, who will Imv flmrirt-
Ihe eaiiip. was assured that tin- -
't'iuired uuiiihcr nt' yoimeslers will
it' sent from I.iiiiii iiuiiiIv. Mr. Tint-niis-
infnrmid the (lniiliir lluil they
I'lilil lw preparrtl In tnl:' rare nf
tunny as twenty yniinirsiers from
aril rnuilly, lii'lvvi-r- III" iilm-- s nf
Melve and "rvrnteen. If there are
n V parents who desire to have their
luldren attend, he said, in addition
lhn-- e selected by enuntv tnp- -
ililelidrlil nf srhnnls, that siirh
liililreu vvnnlil he taken eare nf mi
he siune luisis as those selected a
iii'iiliiiticd, providing the pan-nt- s pay
he milrnad fare mid secure Ihe rer- -
iniiiietidalion of Miss (Inehcl.
A model kiteheil will hr riertrtl for
In' Dirls where three hrluivs will he
iven dnilv nn dnmeslic xcience snli- -
cts by those in ehurtre nf Ihe
depiirtmenl nf the State t'i.1
ore.
hat
the
be
it will not interfere with the
ininsemenl features of the Ihe fnir.
kels for nil the nmiiHements will
furnish d In Ihe yoiint'siers free
rliarve.
The hoys and eirls will lie kept in
"roupes and every eare piven them
bile in camp. Vnlionnl Guard tents
ill b provided a fanitnrv kitchen
ill he huilt: a model hnspitnl intl
'ed with nurses and n phx'sieian in
tlieiulance o that the enmp will he
ii,f..it.ilile in everv way.
The movement is for the piupo-- e of
liiiiiil.ilin" the liov and trirls in.
diislrial chili Work in cw Mexico.!
ii- - work is under the sniiervisioii
n fovernment man. Prnf'sor Co" i
n
.
j. ran WAS
IZ3 DM III CEO
Npsiiar Ptniiir Pasted Peacefully
Rand) Norm Roar SoaldiiMj
HERE TsVENTY-TKnE- E YEARS
Funeral Yesletday Afternoon From
Residence, and Burial in Local
Cemetery by the Masons
Jens ,. Jurnhseii, Olio of Ihe llliisl
pmiiiiui nt and popular rcsidi'iils nl
I.iiiiii Tuesday hv l.niiiher Co..
aflcrunnii at his ranrh home Iweu
ty miles iioi'lhnest of Di'iniin;.
Mr. .Iiirnhseu had been Iriuisnriinv
business in I iiiiiifr Mumliiy mid mi
lil iiomi of Tuesday, lcuvii,r fnr
al I'J ::ill n'rlnck in the after
noon. On rearhin home he remark
I'd It it he felt tired mid would lay
down lo ret.1 for n little while
Alioiil 2 o'rliH'k in ihe aftrruonn bis
iluii'ililrr found him yini! umhi his
lirtl ili'inl, he Inninir passetl into thai
dieauilcss sleep I'lnm which there
vviikiinr, ruliiilv and
Aithonl pain nr lrui;v,'le. The new
of his ilru Hi mis imm'ediittly tele
plumed lo Dr. K. ('. Hoffman! K.H
Hirkfnrd mid Dr. Hnffmaii went In
the rai't'li mid hrought the family and
body to Deiuini;
The burial look place yesterday'
in Ihe Mu son ir cemetery, Ruth 'hap
tcr, S'n. (I, nf which Mr. and Mrs.
Jacnhscn are members, recited at the
the city residence mi Pine the
lieaulil'iil burial service of the Order)
of the Kiistern Star. At the eeme
ion ihe hotly was deposited in th"
ii vr Willi the full Mnsoiiic honors'
by DnniiiK Lndtie. A. F. and A. M
Mr. .laeohsen was prominent in Mas.
otiry, lirinif a uicniher of the Deminu
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P. K. t'uiiiiiiwtiy the h'
Hiihpilnl I'nrly i vnlumeo of
jmedirol bonks wliii h nrr highly
eti iy ine lei'ipienls. iseverul
rt'spnndeil In Ihe rail
etilllii'd mid fruils fur the rhar-i- l
V patients. Aiimni; llmsr wlin
rniilrihuliil nr.-- : Muilhn l'o,l
Mrs. Sln'rinun. Thnnius
Murshnll, iiml Julius Hnsil,..
D. 8. Rohhins Makes Deal
If. S. Rnliliius pturiuil from l.us
Auri'les, Monday wher.
he ringed ii establish-ineii-
nf ii ni Piilshiirir. Kus..
l'..r n'diu in" ihe the Ruvuh
jjnhn mini', Innni rly the (Iriiuil Crn
near l.nke Vullrv. Work is In
lie started ;i oiiee.
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Girl Mr. and Mrs. Scoylns
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iiinrniiiK I" mnl Mrs. V.
Ki'iiifins. Mnllier nrr re
1,. r nl liy Hi. P M. Sl'-e.- l wlm
n elrnined lillr visitor.
Race At Juarez
II. P.. Kri'trl, Sum I'.liii lilliilu .Inr
WelU, mid Miller will drive
ur ill the .Inure. Mexirn. line
:. l..i,.;,n
vrr t'itv We'lne
Irlni in'il Sil
hi v.
ilOlf FARMING DISTRICT IS
PROSPEROUS AND FNTERPRISING
Canning Association Employ
Twenty-Fiv- e to Thirty Workers
in up 250,000 Cans of
Fruit and Vegetables in
A lour ol' lloiuliile district wa- -
Lndire iiutj Royal Arch Chapter. matlc and il showed that Ihe farm
Ororty Cmninndry, the Shrine, mid n "'' vicinity are up to dale
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TURTLE
Mrs. Reese R. Webster, Wi.'e of Cat
tleman, Died Three Hours
in Hospital Here
HUSBAND SLIGHTLY INJURED
Accident Occurred North
Hrldye; Mars Trip of Arizona
Good Roads Boosters
Mrs. Reese R. Webster, wife
Reese R. Webster, ciittlclniin
I'lil'lon, Ariz., ilriiil ami Mr. Will
ler painfully lull serinuslv
iliiurrd Us Ihe result of an iiutniunbilr
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were served at 10
Mrs. Filwnrd Mitchell, formerly f
Iteming and now a resident of EI
Paso visited in Deming Tuesday on
her way to Silver City.
K3TICE FC3I PUSUCATICX 1
PUBLIC LAUD SAUt
OMca at fliaaajliiliajii t PaalU Lasjtla
- - Malt at New Mailca.
hilt Fa, Naw Mrsl..
Jm la, It IS
XMla la aarabl flvaa laal pursuant ta Um
iirovlaloDa ol aa Art of Ooaraaa approvrtl
I una 30. 1(10. Um Uwi at tha Mat at Nrw
Mavlro. u4 tka raka aal rafalaltoaa o( Iha
Hiaia Lana Oato, tin Ooaasslaaioaar of Pub--
lia Laada IH afar at Publl 8a)w to uw
hlfhaat Udaar, at 10 a'dock a. a. on rrldnr,
Ortabar I, 1(S, la Iha Iowa of Uaaitif. Cuun
Ijr of Laaa, Buia of Kw Mailra, la front of
ba rear! koaaa Ikaftla, tka fullowlnf daaarib-- l
traela of laaa:
tKttNttU aattloa tS. towmklp 31 aoaih.
raaa. II wtati-HK- St it, M. 4. twp.- 2a
a B llW,.ouBlalBliif 00 vera. Thara an no
iaaprovaairnta oa Ihaaa lands.
" XUNKti. aaa. It; NWll, WHNEH. .
KS, hrp. 138, B TW; eoouinlni 830 arr. a.
Tka laprovaaaanla aa thoaa laadi eonaiat at
ona wall valuad at 630.
LoU 6. , IS. aaa. 10. top. 238, R 7W;
eoatainini M aarsa. Thara ara no Impiutr
aarata on Ihaaa laada.
NWH aaa. at. twp. 388, R W; contain
inf MO aama. Tha tmproranwiiti on thla land
mnalat of wU, valua SJ0.00.
NttNKK. aoa. 84. twp. 138, B W; aoa
laintnf SO aeraa. Tha laspruvsmstila oa tliia
land aonslat of 10 aerea elaarcd. gaaolina rr
gina, wall, frnclng. pump, valua tlSOtl.
KHNVVti, are. 10, Iwp. 398. K 8W; 8'i
HVY14, aaa. IS; NVaNWfc, a. 33. twp. SIM.
K IW; rontalnlnt 240 aaraa. Tha ttapruva
tnrnta oa Ihaaa landa consist of 10 arrrs
rkarad, wall and fencing, talus $.130.
SVYliNKli, WH8E. 8EH8K14.
it. twp. 348, B 10W; aontalning 100 aotva.
Tha IntproremrnU on thla land consist f
IVtiriof and ground tank, valua $340.
lots I. 3. EHNW14. are. 7. twp. 34 H.
K I0W; oonuining 180.13 acrva. Tha lia
truvvmt'iita on this Und consist of 13 -- ri'a
rlrarrd. frnclrg. valua (330.
Uta I, 3, EHNWH, sac. 10. twp. 24 H,
II MVY; mniainlng 1A0.30 acres. Ilia lia
pnivcmanta on Ihia land consist of one well
valua !oo.
HW14. arc. 38, Iwp. S8, R luW. contain
log 100 acrra. Tha Improvrinrtita on tin.
land consist of 1 house, valua ISO.
ME14. are. 34. Iwp. 80H, B 11W. fninin
ing litii arras. Tha Impnivcrornta ou fins
laoil consist of house, barn, pump huuau, well
IX acrra ckarrd, value 111 IS.
HWHNWV,. arc. 13. Iwp. MH. K lr) W.
ritniaining 40 arrrs Th. improvrmrnis mi
this land eousist it two writs and windmill.
troughs, corrals, gaaiilinr rhgitir.
and puoip, value S'J3U0.
8W4 sac. 33; XViNKH: HEUNE,:
NK14 HE, are. 3d. twp. irtrt. K 9W. e n
lalning 330 aeraa. The improTrtarnta on tlirer
lands consist of holies, well and fencing, value
i:i.M, srr. S. twp. 38. R OW, cmtainms
Hi'ii anra. The IroiiriiventeniB un this Und mri
i.t of well, value llloo.
N'H arc. . twp. 338. H tlW. riitilaiuliii
;i'jn acres. Tha Improvements on this lind
of one welt, value llftoti.
sKi. arc. 13. twp. 388, K 7W, contaiiiinc
I lio seres. The Improvements on Ihia land
consist of well and frnelng. value 8300.
XH, 8aNWIi. arc. 20: NH sec. 27; 8
NKU. sec. 38: art. 3S: 884
srr. 33: 88 arc. 84: arc. 3S:
Iwp 288, It 11 W, cnnlainlng 1440 arrrs.
'ITiere are no improrementa on these lands.
NH arc. S3. Iwp. 388. R OW, containing
ft'M acres. There are no Improvements on
tins land.
XK'i see. ft: lots I, 3. 8. 4, 8iKE4.SH. BHSWli. KE148W14. 8EI4. ore.
4: twp. 378. R II W; SrHf. Ms 3.
4. r. 7: ..ts I. 3. S4NW11, XEH are. 18
twp. 2T8. R ,'.V: VH. XV4KEU, HHVKH
iSE'i, srr. 8: sll of sec. 7, twp. 388.
K UW sll of sec. 33. twp 208 R 0W; con
tolliing 31411. Ill Till' ilu.lnVeiorlits no
ih. sr iMiide ciihi-- i .i( frnrine. a.'U and dilrlt
vlue gllii.
EiNK. SK4, arr. HI. twp. JilS. H 0W
KH. see. : Wa arr. S: Ea arc. 7: W H
srr ; arr. 17: K '1 arc. 18: NEtiN'E
Mr. Ill: XW4XWi srr. 30: XKNWli
N'vNU'U. 8W 20: N4NEi4.
HKHNEU. K"Sr:. .cti-.- 32. townahir
218, It OW: all of e, c. 4. 84XWH, EXE(4.
8WHNK1, S'i arc. 5; M I. NE14NW
we. J; SUSWU, SWHSEH. arc. 8. Iwp.
228. R OW. containing 4320.40 acrra. The
iinprovrmrnte on Ihia land contiat of frnelng.
talue S2AII.
Uta 3. 0. 7. ESWH, tec. 8. twp. 338.
R 6V, rontaining 102 acrra There are no
iniprovrntrnts on these lands.
8K14. sre. 10: NWH8WH. 8H8WH.
SWiiHK'i. are. 11: F. 'a air. 15: WH sec.
It twp. 2118. R W; X',. 8K4 are.
Iwp. 2:18. II tlW. nmlaining 11:1;. 21) acres
The iioprovrmi'lila on thru- - lamia rontl.t ,i
120 arrrs ilrarrd. pl..wid and Irvvlrd. well
and frnring. value Oil,
8HXW. arr. 10. twp. 318. K UW. run
tainlnc 80 arrrs. The improvements mi lliar
landa eonaiat of 21 acres rlearrd and l.v,k--
r'rncing, value 4:1:1.
Xo blila will he arrrplrd for leas than three
dollars ( 8:i.l' ) per arre, wliirh la the ap
praised value thereof, and In addition tberrto.
ilir liidaer must also pay for the improve
oiriila whirh eliat on the above deacrilird
Uuda. at the appraised value.
The above aale of lands will be sulijeet St.
the following farms and conditions, vis: The
Miecehsfnl bidders must pa.v to the Comiaia
atoiier of PuUic Landa. or his agent holding
such ssle one tenth of the prices nnVrrd b
thru rrspretiveh for the land: 4 per cent in
lerest in sdrenee for the balance of such pur
hase prirea: the feea for advertising aud ap
.raiarmrnt and all roata inridental to the salr
hvrein. and each and all of said amounts tauet
le deositd in cash or certiftrd 'xchange at
the lime of the sale, and wbirh said amounts
und all of them are subject to forfeiture t
the Dlalr of Xew Jklrlko if the euecesafal
hutdera do not rxecute a contract within
thirty daye after it has been maikd to thee
br the 8tste Land Office, said eontracta pro
vide for the payment of the balance of the
purchase prices of aaid tracts of land In thirty
ffUa1 annual Inatallmrnta, with Interest oa all
deferred payasenia al the rate of fonr per
tvnt per annusa. In advance. paasenla and la
teres! due October I of each year, and su--
wlner conditions, obligatlona. rrarrtationt and
terms ss may br reonlred by law.
of
i'lihlir Laada, or als airat Mitirig stirh ask
aiMivr orarniirai(..,, Orlobrr 116
Wilnraa hand and oMrial aral
Ftita Und OaV. tali ..4th dar Jaaa.
t!S.
ROBERT FRVIE
CoaasaiMinnar ranlic Landa
8tala Nr Mriiio
Firat iialdlration. Jalr
Last Haps.
Bead Um Graphio.
K'JTT STATION - j
I
.,,.
kmm1 niiu Ml In'"? Thiii-Miii-
niifht.
Mr. l4inn, IIhII vWlni ItiT iiiolli-- .
vt, Mr. J. i', HitrltMliili', tlti ww-k.- ;
.1. II. Crvishy Vliii"swl miiiiip
iiiul hi'il'rr t'nuu Kalf.v mi Aitiriiil
Ia HiirUili.lV is the Will Hull
rttm lhi wwk lii'l'inf I" vitrri-- :
mill llit It1.
Mik SiiiliMiii ViiIIiiimUu-Iuiii- i
lurnrtl to llt'iiiiiiif Tliurnliiy nfirr
lilfiiKiint wt-f- lit ilii- - niiirli of linn-- !
ln rk alalia.
LUXOR ITEMS
!
Tlif ItVv. rikiT s.f
tin- - wi'fk witlt llii- - lli'iiry,
fmiiilv.
Ktl Si- - mill hi" hrnlhiT viiliil
with Mr. 11111I Mr. II. H. Bnrlu I11- -I
Sniiiliiy.
Wnlti'P Kn-ti- -r lnivi' fur I lie Sliiir,
(nlli'L-i-' Friility Jiiuhl whi will
hit f ml Vi'Iir.
Tin- - Ui'v. .1. I. Ilfiiry lul ynir
'iiiir roll' I11- -I Tni-il- ny fri'iti
fi'li'piin.
Country Editorials
Mniiv falilor- - 11I' iniill iuiiit
t'll-
-f uivi' llliil- - rrlllll'l''
In' irri iiiul I'llilniinN un- - I'm
hf liirui- - i ilv alia i mill tin inhli
,ne, mil flirt fnr I hi viwi nf lit
iiiiiit nlitiir. innt'iT nf fni't
lii' vii' if tin- - ntriil iiiiilniiiin
ri'tilly ri'fli'i'ti'il Uy lia I'llitminl
of tin- - In rat iitv iiii'i, whiih vliii
llii'in I'miit niilry uiii'r llmi
run nliliifiiiU. Tin' miiii.iI lliniiuhij
t lit' I'liitnlrv i fiminl in t lia
rtirnl iliilrifli. Ili-n- . iitmi in'
In' ijiiii't nf th iinlrx. ini'ii itnil,
mnii'ti ri'inl mill -- Imlv timl sjiiiImt tin:
lulu wliii-l- i ri'-ii- ll in rimrlii-ini- ir
fnllliill'il nliil lli. Snllli'tillli'"
llii- - lliniiuhl limy hi- - hiii-i-- il hy tin'
lill -- itt ttinii-i'- il hy tin i rin-- i
ra'l'iirini'r -- i'lt'ih imliiii-im- vilnij
run nfl tiintii'iil vvilh -- ntna 11111
fin! "ifin", lint jfcniTiilly snrli fiul- -:
tin ilmrl livwl 11111I th" Muihh'
ihifki nf In I'liiinlry eli -- I ris-- l
win- - tin iini' timl -- nliil mnl
-- rriiiiu' iittitiiili tvliii'h In"
llii'in. Tln f titnr nf Ih
ninitrv nii'r, llii'ii'lnri hii ilniyj
iii'iliiriii lln-- fii:ii!inv
11111I -- null.'.' mil 'hln
Arlil ha fiiiitt iliiilimi nf hi
inn '!' tin' i'liiinlry 1"' 11 t itiii nt
t lu ihiy. Tin 1'ilitnr.
i n I i iiMir 1111111. hut
mnl iiiili'Hiiihiii'i' mnl riil
in hi- - wnrk nir-l- v fmiinl in nlln r im
fl"inll. Mnra'tiVlT, In i lirniiuhl in-t-
I'ln-- rr Hrniiiil I'linliii'l with hit
limn (hi: III'
'lit rity nitr. i nfa In ny thnl
r in tin ry nf jmiriiiiliii'
hit i ililniiiil- - hi'i'ii iiinri' wiih'ly raiiii
'linn tin' iretnl lima, not.
tin nlil 1I11V- -. luitp
iiiininii th iit nf tin 1'ilitnr
hut fur tin iuriiiM nf '.'Htini: nil
tith't nf avary iiH'linti.
Why Kot Strlle?
Aiv ymi nniir. ymtr li;
An ynn nl'riiiil nf wrinklr-- f
An ymi iiit'l'i'iinu' t'lnm :ui iimrnwinu
cmin bf Nniii- - nt' llii'in Thi-- why
dnn'l -- mill'.' Ilitnry lall
Itli-l- l vim Irilllll'il IIi' lint
-- niili'. Iii'iini- -i llirv wniili'il
trru i'irriiill nt' riiiilili'liniii'i'.
Tin' nviitnr. iiNn priilrd llti'lii-i'lvi- 's
inil olmwiin; nnv -- ml nl' I'limtinn.
ll.iM- - ymi nnliii'il in tin' ilnitnui'iiili.
llml I In' mnl r nl' witr lnrni' n'
EnmH un tint -- inilini.' Nnllii an
tha tr I - lln mr il'li'ililli; I III'
killiuL'. Only tin hi'im-- llnin-ilv- c
iniliiii.r. hunt und -- Icin i'
-- inn ih lint ilnlll'llti jnnil
hi'iirt hit t'li'iir inii-rii'ii-
lllii -- ililiiln -- mill-.. Till Hnlllllll nf
l hi-- xlri'i'l -- inilf- with lu-- r lip- -, bul
IliT I'M bind ii lid cnld. Thv
pnvi'ity striki'ii nniii flu lii'fli
mIhi lir'.'- - fur dltiir, -- mil- hi- - pli-.- i
lint ymtr if hi-- . ii.t-.i- l
- .niiiiinii'il with -- mill'. Only
tin- - fiiilnri'- - aif life never -- mile.
Earh Iha trarta drwrlUd haraln il.tm,. the in nf the elltrv nf the
well."
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F. C.
Pnrri-l- i. relumed i her limiii in
llnr-- a I 'live, Keiitiieky, liit week.
. l. MOIK. M . II.
PHYSICIAN' A XI) St'RAKoN
Hprrial altmttaai (Ivra aa, aar, tkaar
I aaa laroai ami aaa ta titiag al glasasa
j Telupbonea Office. 72; Residence, 6&
Bfeger Tireo '
At Lower Priceo
Sbss 30 x 3'2 and 30 x 3
Thia year we Live mlileJ
In Giodyear SiiiuH-si.- t lircn
these lliree vusl iniprovr-ment-s:
We have a!ded 20 to
(lie air capacity, which means
much added size. The larger
o lire ihe more il will carry,
as you know. Or the longer
it w ill curry any certain load.
We have added 30 to
(he side wall strength. That's
where constant bending
lireuks a ihin-wull- tire
just ahove tl" rim.
P. Howe, ImtmiU u i
di'iit of thin pliiea, i iinml in
In insiiriiiii'i' He in n
iiur tiiwl liniilinu'
And we've improved the '
lire'i design in new waya
lountl Id give it added
strength.
Cot $3i7,oo6;:
These improvements, on
this year's output, will cost
ua $317,000.
Yet this year we made
another big price reduction
our third in two years,
totaling 4.1 per cent.
Super Tires
These are Goodyear tires
which we have bet
ttred the leading
tires. They linve lor
years, on shi er merit,
nulsiilil any llier.
Now we Ii.ai? n.i !
ed vast extrn : rily.
We liuve milled imich
extra hlienglh. No
other tires in the world
in lbe.se: iesgive such
value for the money.
He mire that yui
get them.
(lOOD,pYEAR
tJk--r AW,or)ioiiiu
TIRES
Bettered in 3 Ways
Goodyear Service Stations
Tires in Stock
DEMING Park Garage, Sherman & Snod
greta, Prop.
J. L Weill.
Deming Garage.
LORDSBURG . . Lordsburg Aulo Co.
Scott Garage.
Cleorge
milking
liirini'?.
U. tl. Mmcliiauii Ue.td
Wni'd tin. Iii'i'ii r.'i'i'ivi'il Itft'i nl' I In- -
li'tilli in I."' Anp'li'- -, t ill., id O. I'
TIiiiki.i.in .i. ", I ,a- - "Mit-l- l nil .nil."-- .
tin Mi-t- rni diii-in- it nl' iltia nritnit ,. t iimiiru lii- - ilenlli. Ih'MiIi' lii- -
i.iitinn nii'i't- - (lli'i'i.H.niil i.L.u Tlimiui R. Muirliisnii nl
I'liniiV
Cnlniiulii, Sept. 7, K, timl l. Alter n .Vnm'li'x, "d Arthur, J
ittlfiialiiiK nit'i'tiii'.' Howe f, Knillii'l D inu. Mr.
Un nil ( iilitnmiU. Il.iiilinl iilli'llili il I lit llllli'llll. Wll- -
ti nf nil If insist.
;
mi'i.l inni'il in i"in'
Siitisfiii'timi iriiaruntei'd. Watkin '''rap'iie.
Fuel ft Tniimfer Co.,
nd. tf. Kind the Ortiplih.
I.
IN
K.
Directory
V HAMILTON
A'n'()tNr;Y-AT-I.AW-
..
.tM
llii:. Mr. will Mr. mnl
liit
263
......
Bldtc--
V It. YICKURH
(IKfie'r. HHONK, RK8ll)KNOK. ta
Prartira llaillnl lu at las ara. Bar
tii'ar anal ttarual. Olaaasa aasnlllaa; lllaa
I'onsullslUia 8urrf
Muliniify lliiildintt
Mahuney
Avenue
A T K HIKE
ATTi KN
City Hull
Cnl., Mr..
OK.
dlsraasa
Uuld
Piae Si.
K I) W I' K N N I N (I T 0 N j
RENTAL unit COLLECTION AflENT!
Itnntn III, Miilioiiey KuililiiiK
JANE T REM), M. l.
I'llYSU lAX AND SI'HUEON
Offlca sa Spruea Slrast
Hraianira at Cotlaja 8anatoriua
litl.--r I'Iiuhv. It: Krsiilriira I'aona, llbR'i
lful Bitriiliuu In tliaraara ol amuts aad
.liildrm anil ubarruluaia I'alls anawaraJ
ilav ir aiflil
A. W. I'd LL A HI)
ATTORNEY-AT-LA-
Miil.oin y Hliiaf. Uuld ft Sprucu
i: II. Yul'NU. V. S. E.
nf III aud
HKHIHRNUK I'HONE !
'. il
Ham M ollnns fuml Trantttt C
Culls Auswi'icil Promptly
Day ur Ni-jl-
i
.
V. J. Mom n
MOlt AN & MORTON
DENTISTS
D.
n
M. STEED. M.U.
PHYSICIAN AND
if'lii'a l'h. un" SO; Pbone i
--t
Special Atuuiion Qivau lo
F.I.-- . tldlrillll
ItT a
'
.
i
.
I r
' J A M K K. ADUILL
i ATTORNEY and COUNSELOR
i ', k ' - ' : t
VAU0HT 4 WATSON
ATTOKNEYS and COUNSELORS
Bfiker Bloi k
C C . FIELDER
aad
CONYEYANCINQ
Publia Si.
S. FIELDER
ATTORNEY-AT-LA-
Kii'lili-- r HuildiiiK
IV.Ii'iliunr Muliuney Building
SL'RUEON
Residence
Hpriiua
ESTATE
Notary Spruce
JAMES
Pina St.
J. HATCHER
I I I IAN AND SCRUEON
irlrpliiiin--a : lOlUte, '.'80
j Residence, 5(1
(ifiU'e on Sprue
IE. S. MILFORD, MD D o
PHYSICIAN AND SUROEON
TKLKHIIONK 161
I Spaclal allsalkia tu I'bruaia blasaaaa
Efaa Vvrrartlr Triad
MONTK'N YOII L
iliailuatr ta Haiilda Valariaarv
-- ciir.. PHYSICIAN AND SI RiJKON
Ti'lvpliune '.'Hli
Rerjidcui'e and Oflii-i- , Spruev Strerl
R . F . HOFFMAN, M.
F. E. Mortoa PHYSICIAN AND Sl'RUKoN
J7 R ,
i.
III.-
ii.
orilce in Old Tela-puiii- Building
Pbone Silver Aveau
. W . ARMSTRONG
OMteaipalkiu Pbyaiciau
DR. ULAN CUE ARMSTRONG
Oxteopiitbii' PhyMiciaa
DI8KA8K8 OF WOMRN A BPKCIAWV
Ofliee 309 S. Copper avenue
Hour. a. as. to II and 11 lo 6 I. ai. aad
by appointtxwni
TELEPHONE 10h
iii'iiiIiit nl' i In- - tio.oaio i lull nl' tin .Mmi'iiis nt lti Imnii' nl Lain.- - j i, E8 -- Lhou Suey, Kuuulr.s, and Short Order4
v..... v.... I. I :r.. 1.. i '..in in. in t. ...... i ' "
'
in Siirinu- -. ,, ,,.
nt'
In lis
tin
pbone
Keagle restaurant
o:icns 6
H
H
TELEPHONE 288
Der Bing, Proprietor
.atftr?'e?rT?T
Bakar Blink
til.
REAL
Street
Clout 11 p m f.f.
a . a a. a. A A A. AJ. aTaft. .Oa i
WATCH MYNDUS GROW
Buy a Lot, Cottage, or a Choice Tract of Land near the
Modern Town on the Southern Pacific.
For Free Myndus Booklet Write to
ROSEBOROUGH & DYER, 305 Mills Building, El Paso, Texas,
or see JOHN ROSEBOROUGH, at Myndus, New Mexico.
Some of the Live Ones
S. CLAYTON
GENERAL MERCHANDISE
POST OFFICE STORE
ProfesisiOimI
American Plan Service First-Cla- ss
HOTEL TURNER
ICE AND FRESH MEAT FOR THE PUBLIC
Modern Throughout Rates $2 a Day
Butter Wrappers and Cartons For Sale at this Office.
9
3c
TTT.
II V V 1 Deliberate Choice of theGreat Body ofAmerican Sportsmen
Nowhere else in the whole field of sport do you find the like
of the strong public opinion in favor of Remington-UMC- .
This Rfiiiington-UM- C public opiuiuu
bu Im'imi growing fur ninety nine years.
I'lirtly m it due to the achievement
of Ketiiiiiploii-rM- in the design or
eoiisiriK'linii uf Anus und AmmiinitioD.
I' ii t buck of thcae achievements stands
fiict th;it your American is the most
pruclit'ul-iuiude- d sportsman in the world
231 New
U&MVEH
ft!. m . j
lu".ut f.tniMtr- - mil uti'iiJ mid .(. it iJf ,
I ! Ur-U- ' n M.ite uli'l ' uUtfiial
A'MI PXltl'lil IM'III I'.IMllll'ta iti ,t tll
Without if ivhiimi, (lit .att'n-- 1 i rrffd.fl!ouihj hi inM-- ili- M tnT Itr il. iiplHintiileKliibiuii wU ib In ihir tlm fmutori.t.U t titHVf ttt- w ii If otr .Hitl iiMie
f iL ill ti lli'i Mil fni' ittiin. v tit vmi to
iitiiM V Lr
.nut.. liMre- -
mitiuikui in uide cm.' si. t(i.iti. can
Ac
and the most loyal to the arms and
amiuuuitiou thut give him the service
he knows he'ought to have.
He it Is who is holding up the hands
of the Remington-UM- C dealer making
the Red liaU Mark of Rtminglon-UM- C
the Sign of Sportsmen's Headquarters
in your town.
Sold by your home dealer and 324 other leading
merchants in New Mexico
Remington Armt-Unio- n Metallic Cartridge Co.
Woolworth Building, Broadwar, York City
CUmn unj oil your gun with REM OIL.
6
""icflnC I
V X "
To the Progressive Farmers
AnE YOM liOMINa?
liitrilili'li:
ltnlltall. pult'tet4l
Rocky
of the
Seven
Mountain
States
who are planning to attend the International Dry Farmirg
Congress ar.d Soil Products Exposition,
This Is An Invitation
to visit our Denver office and see the operation cf a big
city switchboard.
The central office equipment of a large city telephone
plant affords a most interesting study to telephone users.
It will give you a new interest in your own telephone
It will cause you to marvel at the ingenuity that pro-
ducts a living, efficient service out of a labyrinth of
wires and other necessary equipment.
It will give you a new insight into what is involved in
giving Universal Service.
Our General Offices and the Denver Main Exchange
are located right on your Show Grounds.
The Mountain States Telephone & Telegraph Co.
III!:
LABOR DAY
EXCURSIONS
AUTOMO-BIL- E
RACES AT
EL PASO
SEPT. 5
AND 6
pecial low rile
lo ail point- - in
Anion!!. t'ulil.r-ni.'i- ,
New Mcvnn,
on Ariziiiui
Southern
1 ':. ill. Ii. It., .mil
to Kl l'a-.- i. 'IV..
ONE AND
ONE-THIR- D
FARE FOR
ROUND TRIP
Sllli' llttttM Svpl.
i. i'l, ,1'lli ll. ?!
liir'i lni ii Sep. r.
A-- k intents for
further iiil'nriiiii-tii- i.
Ml
DAIRY COW IS TO BE SAVIOR
OF SOUTHWESTERN FARMER
II. M. t'olircll, enmmi--ii.iii- 'r of
n'.rrienltiire for lie Hock lines,
is n hoosler for the ilnirv cow. The
I'l.llowiiiLr recently nppeared umler his
inline in the Soulhwest Trnil:
The dniry business is one line of
Inrminir tlmt funiishes a daily cash.
income throushout tin- - year. One
ftronjj objection to Ihe man with
limited means is the lenjjlli of time il
inkes to turn his money. A grocer
sines
II takes Iwo In I line years In
raise beef cattle and market I hem.
Sheep and hotts properly inamiLed
make ea-- h returns twice a Ihe
cow ev-- ry day.
The crops thai force a hicji miik
nre alfalfa, the clovers n- -
H'iis, nnd spaui-- li pcaiiuls. These!
crops increase th" fcrlilily of the soil
'and the manure cows in- -
ereas" the crop The Inntrcrj
dairy inelln.il-- . arc followed
a farm, the piodm live Ihe soil
liecoir.es.
Good dairy cows, well fed nnd prop-
erly managed, good profit
vrywliM in III Sonlh nnd Knsli-wi-l- .
A uiun liu knows bo lu
-- i'Ii . I ii irifitulli ilniry row nnd wlio
xi1! i'iii-- 4 the rilil kind uf feed for
lii-- r i n n inn kt-- a cni ini'oiut of 75
ii fiiw n yi'nr frnm every co in the
hi'iil. Thin "ill hi l In' i'ii-- Ii return
fur hi- - InlMir uml ihi- - and thp
iu'I'iim- - I'jiiiiIv run r:n-'i- ' lh" fivd Mid
llllllilll' IWI'lll.V THUS. Ill I III- - Vil till'
fmnilv inn v liiivi- - ii ru-.l- i iiK'oiiii .'t'
flillK ii yfiir Ii's ii i'i.. il
uitf.
Tin- - if mil iitiiiI : : . i in !.,
'Iiiiiv imlii-l- n lni- - roiiii' iiIh.iiI Ii.'
iif tlii- - ii I r..iliirli.ni ft I'I't'ii .i l
l.nv iiii' 'il hiilkiiiu iiiiii'hiin'- -. Tli i"
lllllrllllll'- - tnki' I III- ill Mil'.'' I nil il
lln- - ilnirv lin-i- ni . Ilnr iTsnn , . '
ii niiii'liiiii- - inn milk lui'iitv i
in mi In. nr. Tlna liiiirliinr- - i'.ii 'i
il. il li.r n- - li'U ii- - .'llll. nui , ,
liiilniv puuiT. I liiir-- i- in. I ir
I'llllll-lll- '-
.'ll M.ttl'f.
VII I rTART rONSTRllCTION
K! W HOTM ABOUT OCT
I I Willi ll lllhnllhi-.- ; . I Ii
i'l Ii "i i rni'limi I h I 'i
It ilt'l HI I'i- - In!- ;ll llli- hi.
I'll I ruriirr I I' SlllT .il.'lllli
''.li'l'i'liil lll'lllrt .ili .'lliulll llitiilir '
''I.' i I: Ii .ii- lii'llil: il;ili;i t 'I
nui Ti'ii-- i uf r.i i'ji-i- i. Tin- - iinii.il
ill In- - inn- - nl' ih' tiin-- i h'hjI"
I'll iiiiuiiili'il in I li'inin x, t'lini
II!.' I'1'I'V IIHIIII'-ll- l' n II III. i
li'Vv. Tin' Imililiii" it ill m i
I II l.v I IHI li' .t nit ill 'i,n. T
ill III' Irt.l -- lni 11- '- 1.1 ll'll I'lll'l
I'icil Tlii ii' will Iif uui- -' i'i
low - n- - tti'll ii- - ,i!-ln- ir
I.l i nt llif nrii
IHFRTV BFLL Will COME
PY THE WAY OF THIS TiTY
III .11 ' '1
.11 I 1.11.1. ',,1,
"'
.1 ( It.. t III ill" I 1,1
l'" !'. Ili 'l. Tlli i. Ihe
ll
I
'"iiii'iii!iii ii, em !n
S ll I II I' l ii- l ,. l ;U,,
' I I" llll ill.' Ill M I'l", .'lit . I
'I'1
.'.'llllll I'll In ll ni 1, .n
,l
in- -
....
!'V
ill
l.il
l:'ll i.M liil er II lit, .'l I .
'i'i Ii. Vin "ii. nhere i1 i" e
" I'll 'I I lu ll il l) . ll w ill lli. e
l.n ll "i ll" llll'lli-:- ' In M uj
" I'liu'li'iii. Alter the -- tin, ;i
lliiiii' lie iiiiil" l.ike- - Ihe leli. lo
Kl I'li-- S.'in Am, inin. An-lii- i. I'mi
Wi.i lh, hiillii- -, nnd lliiii-l'.- n. tlener
nil to ew ( h'!i'iili3,
The nnile whieh, it is t:itid. ineels
illi i he niiirovn of Mnyor Itlntiken-linrir- .
will ciit iiiniviiiuillv $.TJ.iMKl
ii- - en inii leil with !2H,778 i,n
I lie i.lllunlil jmiriiev. The ennilliitlep
- i'Vi.eiei to leu ve here for
Krnni isi i N'nveinher 5
hi!
Amusement Notes
The I .it I week hits hecn one nl' in
Icresi, nnd the new Princci thenler
is imvinu' iii In the hiulie- -t ein i l
nlioiis or the imtrons, Kvervnne line
voted its niii-i- e nnd pictures the hc- -l
Ihnl hiivc ever lieen enjoyed in
T.. nit'lil the imi;rmii is miuthei of
the jsreiil Metro irot!rmiis "Four
l enlher- -
. is the mime of the film.
This - hy one of the hest prodiieimt
'iitiniiiies, und will he fully ni In Ihe
-- t'liiihinl of the show of nieiiiii!j
week.
The reserved seat plan is prndiiul- -
ly workinir out, mid hecominir mi.re
.i lly uniinifcd, n - Imlh iiitrnn- - und
the miiiinu'cnient pet more in'cii-timi.- -il
In the plllll.
The ninnnireiucnt hope- - (lint the
patruns will full in line nnd not f,.r
eet tluil the movies in Peniinir is mni
'ii n imieh liipher plnne thnn ever
The more ornate house nnd
mi'i h more costly pictures menu tlmt
ii pikes in., re money to operate. This
money must come from the profits of
the just as in every other
ntcrprise.
The new I'rince-- s is Ihe home of nil
the people.
Mi O. P. Torn.',
r wns in the cii
ill'.' supplies.
Mi- - E I..
Tiicda for
UMI.
H.-- W
iiu'
lli
i Ml'elif.
Siituii:iv
Cauldwell left the city
I'aiiibtny fni a -- hurt
v.vt in.-- iii.,iii- t.i-- i -- i.i u.l lira IT 1. j i -
(in stock. The man ftnrtimr lo raise Dtmink-- , and now n resident of Silverhi.rses has to wii four ..r five er usill,d,,., wl, fumi in
....on- - lie inn lllllh." ,i II.IUII1I- - ,1,,. fjr,t f woek
.'lee.
venr.
dairy
Ivi.'lil
from the
yield.
mi
more
reluras
the
lm
I'i
MOUNTAIN VIEW
.Suiiil.iV School bad H Kjilr.-di-
Inttmidu' last Sunday, Keveral vin-iti- .rs
li.-i-. t; present.
Hill Allwi' irint to DeroinK last w.-e-
In In lfnl.11 sevillil lyi mi husiii i.
Ii. Uiimho i nut from Domini; this
i rk I'lillini! i.lfnlfii on the fitrm.
Mr. K.iiiilio li.i- - -- mm' of the finest
.illlill.l ill till- - Mllll'V.
Mini AkiT- - It it Imi'ii on the sii'k
li-
-t Inr llii- - i'n-- 1 two weeks.
Mi- -- M.n'v I'iiiiit'.v win u rnllrr ut
(In- - lli'i'iuii-liii- l i:ii:ili one day Iflit
week .
Mi-- - i Hit li'.iiiilin i iiii'ii.iincil Mike
M.h-'- I, llinrv Simmiiii- - uml olherj
!ii-
-l Snnilii.
Mi .. M:ii-- i Mill Mr- -. Kiile Ili'i.lnii- -
Inll Here in lleiiiini' I he firt of the
Meek.
Mi.
.ii. il Mi-- . If:iv 'iiiule.V eliler-Iniin- il
:i imiulii r nl' their friends one
i i't'i" i.l iji.. i'i I. All pre-e- nt re-
in. 1' it ;i lime
Mi. nui Mr., r. I., ijnijL-le- were
iller- - ill I he Al.er- - l lilli ll the first
I' the week.
I'lie I'lili'llil i:iin-eiui- ii'
in il:imv !niiil
I.'Miner-.- .
nf lii- -l ,Wiek
lime fur the
Winter D.iirymy
In ll :! 11 -- li l'iiil- - liinsl nf ihe cows
I I'e . hell lit lite prill'.'. Tile mole i.ll- -
erii". anil i .refill dairy men, how-
ever. Inn in" I., uml dial n inter dairy-li- e
lni ictiix i.li i t'lii'.'i s, are hreeil- -
iiv III il 'ha- - In drop I lie cnlves ill
he !:ill. Th. I'lillowiinr arc some of
Hie adt.iui.it"" 'I winter dairy iii(f:
I'n i hi'' lie i ,iriie- - arc olilained
I'm lie i. nil. in d elentn. Al Ihe Us-li- il
iii-i- ui ,.r III.- cows in fre-he-
ii iln i iinc milk ha-- , always been
' i',',l is cm- -' ;iiciiily rather
Mdk - -- career and higher
. ll'll," Iln uinler.
"sieiiinl. mill; ,u, i cream Can ho
'lamlleil in enlil weather willi les
I.hiuit of -- iiiiriii;. -- o there is little
lo-- s no i mi of milk returned from
Ihe creamery.
Tii i i.l. Ihe amount of Inlmr on the
farm - better throiiL'hmit
he ciir. If the cows fre-he- n in t!.e
spritii:. they are in full flow of milk
ami need the lie- -l cure when Work ill
Ihe field- - - most nrcs-iin- r. (In the
oilier bund, if the cows calve in the
fall nnd are milked durinp the winter,
the farmer can uivc them close
lias nmre time to rie study
n ihe problem of feeding, and inn
L'ivc his men cinployiucn t all the
vear and in thi- - way pet hi Iter help.
Fourth, the lactation period is ly
leuptheiied and the ami. ant
if milk piveii diirimr the year increas-i- l.
t'us thai freshen in Ihe sprint;
milk !ieaily ttliile Ihe prass is pood,
'ml a- - the es drv up Ihe flow
of milk falls off and with Ihe an- -
oroarh of winter Ihe cows nre nenr- -
v dry. If they freshen in Ihe fall.
they -- tumid nl once be started on a
.mod winter ration, and when thev
have been milked ir months ii is
'in,c la turn them to pasture nnd for
I tllne the flow of milk will lie lienr-'- v
as "real a- - th .1 from fresh cows.
R nl int hv experimen-
tal stations verify this observation.
Fifth, fall calves can be rai-e- d
le tter t linn lhoe horn in Ihe sprint;.
Vouup cnlves should be fed on milk
for several months, after which ther
hi'iild be Weaned and fed on -- (1id
fond. If they are burn in the suiine
they will In- - turmentcd by the fl.es
all -- ummcr. they will be neplectcd
of fn nn Work, and when it
time to wenn them thev must lie nut
on a dry ration. Fnll calves come at
a time when the dairyman can five
i hem the closest attention, and when
tteannl they can he tint on prnss at
in ape when an easily dipested food
- most needed.
As more milk can be produced.
hicher prices obtained, the labor mora
evenly divided throughout the year,
and better calves raised, winter
dairyinp offrrs the best returns to
producers
The Graphic, $2 a year.
ONE WEEK SPECIAL
HAMS, (Finest Quality), 25c, Regular price, this week
PICNIC KAMS, (20c. regular price), this week .... 14V,t
F. C. PARRISH Spot Cash Store
Iff KE11 0 OF K CUFF ORES OF KHf BO
In I In- - hint neKHiou nf Cuiniiv-'- .
liilU wire iendiiit in both House anil
Senate fur the emit inn in Sew Mex-
ico of u Nationul I'nrk nf Cliff Cities.
lin Niitioniil Park of the Cliff Citie
The Si'iuite bill wiim introduced l
Senator Cntron, and i lit IIohm- - '
ly the .nto Heprcsciilntiie riri n
llotli hills were referred In thr coin-mi- l
tecs on Public Land, where lhe
adept tliroiith two
notwithstanding I lie efforts of I lie
Siinlii Ft- - CIiiiiiiIht of t'nmiiiercf ti
)iry llii'in loose. It i snid llml t liir
wan t he result of certain dope
administered liy the Fret Service,
wlin were lonlli to see unv of tlu-i- i
Mi ft doninin Inki'ii from tht-ni- . even
for it niitioniil park.
Our members of t'nnirrcs will re
introduce these liilU in the coiiiiny
session. Hud inxi- -t iiion i' hcitrini!.
which they should Imve no difficulty
in ohtainiiii;.
It in H n fact llml then
existed in cw Mexico, thousands i'l
years before the of I In
continent, ii liiuli form of culture
linrilcrinu iimiii it civilization. Tli
Kiciil center of this l I'ivj
li.ntioii lire found Inrp'U . i t tin- - iln
f j of I In- - Ju:iwr. iiioiiiil.iiiw. lint
in foiind I In- - ureal cities of
divclliiics, honeycombed in I In- - --- I I
lulu of I lie canyon wiill-.- , mill above
mi- - I Ik- - fortification-lik- e triii-luit- -
Willi their tlioiisimil mid tnoit- - t
rooms each. At oilier points
norlli of Mexico nre such womb-rlii- l
ruins to In- - found. Tin y of such
easy access, lH'ilir close to the rnil-roin-
mid ninny of the iiiliTv-lin- v
features limy lie -- i'i'ii willioul
the ciimate or milomoliile. There
eliff cities williin the con
fine- - pi'.pi.ked eoVeri.iL'lvliff whiel,
liuiny liiili-- kiiiu.re. nl ..n
time it jk under three .jiinilii'tion. ;
Ihe Fol'i-k- t Serviee. the li:diiiu
mid the l.nn.l iltli.e,
llnik prevenliiiK Ihe ibility of unv
llllitol lnity of developiiieiit or eon-titil- .
While il ik more lekk pit.lee
opm- - kh-,,-
everv
.ili. of V
kinnll.
llL-h- t
tlie ruins limy be iimrred nml rob-be- d
of it Ireiikiiiek. The pnrk bill if
!
BRIEF BREEZY '
Thnt billion liu-li- el erop is
real pi'okperity.
Hiiili is evidently afraid to be nlone,
the daik.
Honikly ik lb.- Mteiiition plum'
tluil illklirek elc ii r eoiikeieliei'.
Wouiiiu run inure with,
ten ik limn mini rn.. ..nl-- .
The muti-hi-- iiinile in lienven ni'-no-
I lie kind dipH-- in lii'ini-ti.- n
.
It ik to be hoH-- tlmt e lnie no
' fjiktlniiiU in our hiulilv prized imvy
Ulio ik expi-etei- l to iiikH-e- t tin-- '
tenuiboiit lnr.
A woninn eujoVk miytliiiii:
inih-k- kbe kbi-- tenr-- . over
Tlm-- e that nit- - fond of nu-i- e an-ro- t
taken b niii-i- c.
ik in for it now. She
y'tiwil up the Texiik
A baniiiet ik often mi i"iriie
mar and hypneritienl
plaiikO.
(iettint: Imelf to it- - reirnlnr vneiitiiin.
ends hnve
til tent ion.
llllk
for
ap- -
Kven inn- -t liemitifiil whiii-i- i
lionM Im- - en refill nlio they -- tub u Ii
lli-- ir lintpinx,
Afh-- r Preiteiiiy-il- . I'rz.-i-ny- . We
linlc to think wlint the Qernifltis will
In? tnkine npxt.
W ee the pnpr thnt
Oermnno mptured ".fiOfl mori
npM-litp-
.
Any Ixilillieddeil liv
plusive fly uniler-lnii- d Imw
repid ainmr Jiexien.
One pood thinir nlmnl plnnx fur
world there'll lie
j'i-.- t a nmeh of it n iiefon".
HlilllMM iiwiN f' l
.t; rniididntpt fr jfovenior.
uuiltitudc of word politi'-inn- .
a hmiK'ly itirl gr her
takrn hIip ai't the
were rPxponHililc for ber
Bad the GrapLic
passcd would remedy nil thin, mid
(rive absolute protection to the mi-- 1
tiipiitics.
One of the most interestiui; and'
vnliiiihle features of the wonderful
horder on it, with two other in close,
proximity. These pueblos iiiiiidiiti--;
the diseovery of Alnerieii. The
pie elnilil descent from the eliff
dweller, nnd of the ruin as
ancestral cites. How niui-- of this is!
true in yet unknown; iilthouj-- it
Imrdly Im doubled aoiue of the!
1'ueblo Indians nre den-ende- from
the prehistoric eliff dweller-.- , thoiich
since hirvely inixi-- with other Irilx-s- .
They nre, however, utile to interpret
miii-- of the eliff dwellinir life, as
liown by the uiiliipiitics of this pnrk.
nnd -- till ii --e its niuient shrines us
llii-i- r own. This civi-- the ptirk mi
scientific vnlin- - for
-- t inly of American iiiitliiopoln-y- .
The trrt'iitf--t of the eliff cities is
probiibly I nye, with its iiiiiiilriiii-.-u-
lur of two tlioiisnuil
I'liniiK, ir n i iilii I by five mil---- ol
i 'iff To ill v on .
oiltilnin k of T- -i k "l Il.lllll'
I
'i t lilinVe ken ll'M-- l ik lli- - vjeltl lll'il
oinlerfiil t - of 'In- -
I'ni-lil- I". linn- - Ininil itow
' nil prehistoric tiim-k- .
to ill II','
To the north of I'n.vc ik the elifl
i v of SulTine, willi ilk
Iiuililiiiu on n -- tiiiiII iklmnl like tnbli- -
roek, overlookiiiL' exteiikive ruiiik on
I lie lower llii-ki-
To the koiilli nre with
ilk r iniirkiibl" trnjU nml liiirvnyk- -
Miiwi, ilk v pirtiirt-kiiii- e tent
r rk Tkltiri-.-- of the won
plumed erpi-n- l : Tvnoiivi, with
i'k Ini-.'- i- nml un I'nl In - i'i
liikkifiil iirt'liiti-i-liire- : mi:l mitolii.i
of Ihe pnrk ejiy. the In.li,
.',,.' of
At the hli-
-i l :.i. .i . . :.
or
it.
if
III
iiMineiiki. Iinil.liii'j. iil .imiiliiitr
Shoiihl I hi- - pnrk In- il nml
the liuildinu even pnrliiilly retoit-i- l
it will kurpiik. in uriinduei unv of
he known iimiiiniiciil . to r mv
of mi iiin-i- i iii mid vuu
-- I"'""'"'"! iiy puiilie And il ! th,
ion. i. n eduentioiiiil iu.iitiiiion. m. k,.,. ,i v of nlimller how em. ,.l.iiu the t , !( niitioniil pnrk
lo exeiivnte, by reiikon of wliieh j. . belt-- .
AND
wheat
in
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A
with
in-p- i'i
ran
Mexii--
rnnu'erk.
ornlorv
:lie ruin
by
liii'iky
ii
iimona n
Wlien pii'-ti:r-
a ratil
looks.
many
thnt
house
it
World.
with
hiuh
One melitioiu-- kixleell Tex
ilk riiuuerk on the border,
link Trxiik been ipiielly incii'ii-in- u
it-
- military.
Never by any eliniiie do tin- - kinn-pie-
rekorti-r-- i who you pn- -t
raids lell you iinythiiiv that you mint
! know.
mai lied mini iiiinniin- -. tlmt be
n L'ood lime when he
In- - kiuiWk In-
- wile nill mil
approve
Miuht try pouriii1.' eriule oil op
ilniti about nine deep, and
then --et fire to it. Thi miu-li-l eure
Mie revolution hnliil.
Ilirmii will never l the vote ol
I In- - noble army of iimlTwi-iv- e vie
linik wliiiki- - pin. nt k afllieleil lln-u- i
willi the -- miie Inline.
S.'ieiitit an- - ntlm-kini- ; tin
t"ili linikb. Tlii'ke wortliie. koine
how reuiiinl one of the lady i.n-n- i
kiiiL- r win. I lu-- r ihaumniN h n
ever opport nnii nfl'-inU- .
I 'ur iili'ii of a mean wmium ik one
who ivl'iik.-- to inv the doetor'k bin
after he Inik eoiiverted the late
iiikurmue poliey into ready
IIIOIII'V.
fii t II r- - refleetiiiii nver the tnte- -
. . iiii.ni iln.t ii .....i- - 1 '.im :.. .. iiveli lis nee.1eil r ' ' rn
Mill' In kill ii mini, fiiree- - llie i'i.ii
I lint it i. tlmii
.,nie men
our
it
the
hnve
mno
w
Ihi
men
il
rent
A
of.
fei-- l
now
.ire Worlli.
l'r.' in-- eiviliyiilimi liv nn iih-i- i
to iirm mure ileii.'iiii tin m- -
iiii-iii-
Ilininp repnired hi-- , typewriter,
'iiiinnl liirriinzn ome more defies
i be world
What to lie the
"war I'loud" in the R.ilkan-- - proved to
lie merely a spnrk thai
tluil started the ?eiierul
No. the is not mi Eimli-- h lake
or a hiiii. II 'lie oen
ea. n your I'nele Sum bus alway--
d ; nfieii proved and is
ready in prove attain.
j Johnny Kver-.- , Koolon'. mw- -
loud dei.ieii tlmt be is
I'mpires of the Nalioiinl
are not entitled to be heard
ion the iibjei-- t not all at once.
Read the Graphic
Nume.-oU- impre-wiv- e AmerieniiM
' nre now eiiileiivorin-- t o mnke n noire
like m prekiilt'iilinl HMibilily.
i like a prexiih-iilin- l MHibility.
A ent limy Iwik nt a kiii(f, nf eoiiroe,
but we fuil to mi- - why it tdiuuld want
lo.
Il ik predieled thnt Vahiii.'lou will
a dry city oon. hut lluit
niiuhl brine on iiiteriinlionnl eompli- -
nlioiik tbroiikh the prote-t-s of the
liuiny thirkty iliploiuiiN.
With three leniui in Ihe field nnd
mi nhuiidiini-- e of vnennl lol for
the iueiibiilioii of yoniiir ptnyer.Chi-- i
iii;o kiirely klioubl hnve mime eliiiui-pioiikhi- p
Hnnnnt thin year.
South Ami-riem- i tiiitiotw llml eon-len- d
for reenirnition of Ihe eientif-ii-o-
or renetioiiiirieM in Mexieo
thnt they lliein-Mdv- lire not
free from eniM tluil breed krife.
(
lc:j tm:tt
There it no better proof nf
thin than the every-da- y ncrnei
of lung icrvice, untrained em-
ploye at the beck and call o(
youaRir men who occupy the
big position! becaute of their
training. It's a caie of Truin-itij- f
v. Long Service with the
udds in favor of the trained mun.
Get out of the untrained rut.
Murk and niuil the attuvhed cou-
pon and Irt the l.C. 8., of Scrim-to-
tell how vuu can qualify for
a better position. Howycu can
firote;t youmeK agalniteervltnUn
old age. How you can
become aa tipert at year cbesea
liae el werh.
Thnt the biuluett of the I.'C. S.
it to Kaite Salaries In shown by
the monthly average of IMI let-
ter voluntarily written by mii-de-
reporting (alarie raiM.il
and advancement won through
l.C. S. help. No ueceisity lor
leaving home. No book to buy.
Marking the coupon put you .o
no expense and places you under
no obligation. Mark it NOW.
Isteraalioasl CorwpoaJ Schools i
, Bm iai, ftCRAHTOH, rA.
t Plvas etplsia, wliftuvt tnkroMl(H3 or hi cit,
( lu I csa ttaallljr lot la poslttva, Uatla wt ivl'i '
. b'lartwhUk I has tmikcl Jl I
Poultry Mrtaug
k(uraflifJvnlsn Msakliuo l.fJ Wrtdstf
M IaAmt I rMnsMiia
CuMfrUI IHusTs)ff
lndtMttial lMniisArciliztiral Urslta--
MSIIRI . I
i. mi
CUy ..
iLlsvwtrai H lrMKM
F.l1rkal Ksattr
MccfcM. DrtlMMR
MiksNt7l
TtWihMf (iriftufhmatT RnMiuflsnJ MsmhUvI agCivil KiiginvM
Building (isxuraOur
l.oniYtt CosMfrtd.
Plumk tr4 ! PM
MlM ForvsBM
Mln tuyrf S1SHI
The I'liilidi-lphi- (feniiin that
the iMMimeriinir flrnw lint,
j whii-l- i retuniH to iu owner when it
i blown off, hIioiiIiI now Iiukv hiin-jrif- lf
with the invention of a booiu-eiiui- K
umbrella.
From eertnin Houreeit tlinl nre not
prohihitinn one itulherM llml the n.
kinn jieHMiiiit, bin vodka Inki-- nwny,
i driiikiiiK everylhin-- ; from pop to
mtroiHyeeriuc nnd ik eultiviifini n
liikie for indelible ink.
Viruil Crane nf llore Cnve, Keu-tuek- y,
wiih a vikitor in (eniiii- - n few
diiyx liikt week, on his return from
Ciiliforniii.
Keuil the Qrapbiu.
Position nnd Success
have erowneil ihe effurlH of
huudreiU of yoiing people who
Inive nu A H C I ruin-
ing. Course in Steiiogmphy,
Itookkeeping, Court Hepoi'ting,
Aeeouiiliiiiey, Kmikiiig, Seere-Inrin- l
Studies, Coninieri-in- l
Teai'liiii-.'- . Kxperl Cmiehinif for
Cjiil Serviee II Xo
vaealioiik. Six weekly.
Six months will eomplete n sin
t:le eoiii'ke. Kxperl liiklruelioiis.
Thorough Coursi-s- , .Modern
Kiuipmenl, lliiiilimle" pliiei .1 in
exeellent posilious. Fall trim
opens September 7.
The only nlioiinl Aeeiediled
t'oiiinieieinl Srhool in the
S. nit Invest. Instrueliou in res-
ident srhool nnd by enrrespoud
eliee. Calaloi' oil
ALBUQUERQUE BUSINESS
COLLEGE
The Speeiul by Speeiul-isf- s
Albuipiel'ipie, N. M.
Hay
Parli Garage
SUCCESSORS TO DEM1NG AUTO CO.
ACROSS FROM UNION DEPOT
We do night work - Fireproof bldg.
Full line of repairs and accessories.
mercury arc rectifier for charging storage batteries.
PHONE 173 - PHONE 173
..S)y.i ' fjjyi TTi,tiitatiiffiiimj,igiiiigiiii,yak'i 5 DEMING LUMBER
1 COMPANY
ALWAYS TREATS YOU Kl HT
Our Motto: First (!l;ts Material,
i Prompt Service and Fair Profits
1 YOUR BUSINESS WILL BE APPRECIATED
j H. G. BUSH, Sec'y and Mgr.
Clark Grocery Company
Staple and Fancy Groceries
BAKERY IN CONNECTION
Phone Us Your Order
PHONE 69
Grain
HONDALE, NEW MEXICO
IN THE HEART OF THE MIMBRES VALLEY
WILLIAMSON & CO. StZBJ&SiDEALERS IN .
hondale, . new Mexico vjoods, btaple and rancyc nurocenes.
ROMINGER & CASEY MARTIN KIEF
SliiSiJL Experienced Well Drillers inCL,fV- - rO I II M R F RCTTp m DROP DRILL OR BORINGf tr satisfaction Guaranteed And everything in the building line(tfxJs HONDALE, NEW MEXICO HONDALE, ... NEW MEXICO
W. R. YEARGIN I LUCAS BROTHERS
GENERAL MERCHANDISE WELL DRILLERS
Post Office In Store We Do 0ur 0wn Work nd Guarantee Satufaction
HONDALE, .... NEW MEXICO HONDALE, ... NEW MEXICO
There iiiHiir- - lo be just enough While a word to the wise limy lie- - liv the wiiy, whnl hn of tin.
uootl e,nitiiloiiM- - in Ihe world tti siil'tieient, snys our friend Ilngan, old virl who
k.t p li..- - alive. most of our talking is to the unwise, trilled the "rV. Married, uo douhl.
(ii't.mmy has awarded tu its heroes No, indeed, Partheliia; J lie term Henry Kuril'- - lir. nkln- -l is said lo
'.'II.74K iron en-- e. iiml Mr. Cur- - ' lt.i baked IteaiiK" is no allusion be a eii of tea. Now you uuiy eeue
liegie must feel biuull and out class- - to the peculiar but classical Boston l.i ui h to ilinin-- e placet with llen- -
eL j dome. ry.
CHICHESTER S FILLS
itwwyiM .ijVwAwA
! m MW Bar r w V
"- -
J53 CS a gg -
- t , -
- 1
' MMMHHiMHri
YOU KNOW
WHY THE PRICE
IS $17.00
Kir-
-t ..f ..II y...i know ll.r ii.bri. , ,,rc ..II wool the hiKh mil- -
iiv numuicfii jrri.ilc.
Y.HI know llllll lh,' h.il.,., ii,, i w,l,.,i it. l,v
Iniincd w..i men-- sri. hl.llmlly
..ra.n.i.ed to inn down co-t- s. Yn
ril-- u know III,' Mvlc. ul'
Stylcplusf7
Clothoj
,
" I mom farm Uw nurid il,"
Air ) Iiv i, hi' nl' III,' few fashion nr
lUl- - ulin . ntli.iiii'.l ii.iti.iiiiil i,'ciii;iiili,iii.
Miili'l!! V'.ii know linn (lit makers since
IKl'.i l,:i lh , li'iuli'i's in iiMikni" i'l,ii ln- - nl
milium price. I ... I STYI.KI'I.I'K KKVKNTKKX
1. Ill,' iloimili: ,'D.iil, ifsiillii.i; 1. ,in III, II' ,ul'
i In ..'i.ili., i. slllllil.ir.l llll ill.' Mail 1.1 over
ill "III- - ,l,r.' $ 7.00
low
.ii.' infail oiuelliini' l,i uii nl.i-i- i
ll l.uon III,, I 'I . III.' Willi (if prculer c
lihiT kill. hi. , I It.'H.T ortttt iiin lioit Our tall
election in, li .Ic-- t ymir si.' mill style. You
, iiii'I In- - tun Im r, in please or 1,i.i In. t'J to til
'ipl'U.ll II, .,.1,1 till "Yoilllff Xfl'll's ilt'liulit". .
Ml to IS Mill! Blti MONFY S WORTH. FOR
SAl I BY US ONI V IN I UNA COUNTY
TUBE D.
EARLY ARRIVALS FROM
THE FASHION CENTERS
Krimi llu' displays of niIvi.ii. .1 style shown Iiv tin- - f ,
I" fiielurcr of the east, the ndv nu rd styles hejnu worn in M.
fit liiott ccnlcrs from the.e w ttiitht Full ;ui,l Winter SI'ITS.
'MS. IHiKSSKS. KII.KH, DIIKH F.VHKH S. Mll.UNKKY. KTt('.in' in nnd mi ilu' rii'li Full iiml Wiiit.-- r itm,.!.
the
HERE
ALL THE LATEST DRESS GOODS UR FALL STYLE EXHIBIT
AND SILKS, iiuliiiliiiif iHiiiulur
i:mii.'ii!s ol rare
.......
... .... ..
, u . hciiuly,
..
.....n ,,iim-:- s llllll nciHl'S ;.. i:....
I III l.'V lll'C, ! Ill Imill Itrouihloths. Silks in llie
:.. i. .
"ii i'i naruioiiioi.-- , , cnilinc uliii iv Ci'i mini Ureyi, Ureetis and beau- -
XSl' U,t,KTV' '
...ul dtlf, Blue. ' '
'nplins in Silk mid Wniil Xovclly ti of styles,
hecks mid lli'ii l'ruliurl pluids. "" ""ittiiiiK- -.
Tin' Irikinif new Hlack .u.d White ,,il till' Ili'M ooi i ihn,..,- - .. ,
ll.'l'.fl' ploof I'oVKlt. i. in i l.ii.i. I I.. i.. I...... i .....
I'lii'-- f lliii' fn In ii". lire (irn'i'd from
50 lo $2.00 a yurd.
AND THE NEW MILLINERY
IS NOW READY FOR YOU
10 SEE
NORDHAUS'
THE STORE THAT VALUES BUILT
66 A"
FORTY H. P. .lJCJC9nj F. O. B. DETRIOT
higher Quality than ever
GflEATLY INCREASED POWER .Motm enlargid to :!' inches iii bore, 5 inch stroke; east en liloe;
ih'ti loM's M) hoi-- e power.
CI NUINE HAND-BUFFE- LEATHER - the llne-- l trade thai ciiii be buiiyhl slraitrhl fiaiii, teini-biic-
lii Ii. Ti.ikish tuftini;.
CHhtiMf NICKf l AND CHROME VANADIUM STLELS in stotiii.tr knuckles, uru, shafts and
O.I.I
.' ll.il p.ll t.
If A NTl PAIN1E0 AND VARNISHED BODIES- - winched on in washed air, dustless rooms, 25
ii- - 'i iiiore than Inst yeul's ears luid.
CUMI OUT iicsuiiiie depth, widih and ifii of of seals; ample room for neven people without
row dint'.
I (II II UA1 INC, AXLE - Slu, Itliaker desitin and iiianufacli.re
li.lRll fN IIMKIN BEARINGS
RAL'IUS HUM UKIVT. perfect ruling -- piiues- 'asy driving and saving of power.
I 0NG SUPPI r SPRINGS rnderslniii, elliptic, 51 inches lonf.
IUNG WHFEL RA&t HJ imhr , M x 4 tm-- Uooilrnh tuev
Lt AUTY-- An in bleniloiv of ll.i puiest stiei.u,l.i,i . lie. l with most stylish and modish diMien
.... i v.,ii'. - iiii.iiv. fiyle and .li jumrs. i liura'lin u. i t lhe hi.ilr st p.ieed ol Aiiieiii un and forekn
.1 I.', I, I. ' . blue ..ill, pole ' b,li li, ii.i- -
Wells-Pewgl- hi
DISTRIBUTORS
Deming', New Mexico
A GALAXY OF BEAUTY IS
AWAITING YOU AT
line
lll'll.ll' llllll' HP I,,', I, 1(1,1,. . (,,
" fnh
.1
I
ii.i.i'i ,;
n.rl.i'ls iiml Ml-.- , Urn.' holt. mi., iIh-ii- .
I, ,iiii collar- - arc line , u
ulin.. t ,n.lle--- - i..Iu-i,- i.
The II 'VV I'.iiiih'UI ' lire i, lull ,,
i luii.u ler. Ii.iv mi uiiu li i,., Iiml, ml
ity 'luit lhe I til Iv lend
.'in h Houiaii
lu feel linn ,,!
.a.'.li.'ulur ean,,,-.,- !
i. I,,ml..' i 'i'. i.ilU tor lli'l
r
''' 101 A ITTIIQ !
Vinir
.'orrespiimleni ,,ok inlMiuliiee
of lhe .'uniiiniF demoiislriilioii eiven
by .Miss Dora Ed, in Koss at Hon.
ilale lo pet Home special pointers
on cunning vegetables. Keans and
jiorn have long beeu my lute noire
h I am triad to av has hren
loiitr.l by the in, i,i advice and dem
oiislialioli (iven by Miss Koss. I
iis surprised thai lhe rlleudiiiiec
whs not Inrifer. The Ihrciiletiintr of
lhe weather perhaps was responsible.
Now for the benefit of lhe many who
were not present, I will tell a few of
llie I hints learned t nun Miss Woss:
First, she tests lhe li,s ' ,ejars so there will he no doiihl of a
pi'rteet fit.
S d, she advises new rubbers.
'' ire, lo hae satisfactory re
nils, only first-clas- s fruil or .
tables should be Used. The beans
and pens used lo diliioii-lrnl- c were
put in muslin hairs nnd pluneil into
iniskly boiling water. This Munchine
1. o,e?s eliminates lhe acid juices
whivh tend to soften vegetables and
also start the flow of coloring mai-
ler. After being left in the hot water
fixe or ten minutes, lhe vegetables
are taken out and plunged into cold
water, after which the jnrs are filled.
Into each quart jar, Miss Ross pm :
n teaspoon full of salt and mills Mif
I'icii'Ul boilin? water to fill il, si.,,....
between the vegetables. The lids are
I lien put on; but not loo liebllv
The jars are now placed in the boiler
mill subjected to boiling for from one
lo two hours, after which tin y are re
moved, the lids tightened as uuu'h
ss possible, and the work is done.
The tretnient of corn dilfers from
' thai ever seen before here. Instead
of cutting the corn from the cob n;
once, the whole ears are placed m'
boiling wnter for ten nomiie-,- . Xhi-c- i-
the milk. The corn is next
plunged into cold water and tlau cuifiii the cob and ftiicd into the jji
Ul r ibis it is treated the siime a.
i.lhcr egelables. except that ,,
hiiiild he boiled loii..r Aloeellnr
(he lecture nf Miss ss was very
instructive nnd was greatly enjoyed
b nil whit ben red it.
Mr. mid Mrs. Eri,k V
fort Worth. Texns, are visiting Mr
nl. uliiie s pn rents. Mr. and Mr
It. I.licns. This jolly ,.,,. j
ol
Ml
popiilnr that niiieli reirrcl was
presse.1 w. j( WllH rtic.i thai
their stay would be Very limited.
John I. uens cam,' home Sui urJiii' in
j order to visit with the relatives from
mi ex as.
I1
II
' Mi Mabel MiH.re of El Paao 114.4.4.
i iH'iiiliiitr u few iluvs in Dcuiimr. CAPITOL DOME
A fun' baby tiirl wu Itnrn Saturday
in .Mr. nnd Mrs. Williams on Tin
, i'ii in'. Th.' im mi' of tln visitor
'is Muri'iir.'l IC.rr Willi,
Mr. W. A. Mi'l'ri'iiry mid two
hililrcn di'i in rl I'd Tue-di- iv iii,,rniia'
I lur tln former Innne of Mr. M.- -
1'ri'iiry in AIi.Ijiiiii.i.
tm. K. U. I.iner ol Tu- -. nn, Ariz..,
who Ims visitiiiK Mrs. J. T.
Wiirren, li ft ll ity Tiiivilnv fur hei
lioliii'.
Mis. full wi win, liceii tlnwers. Those
r!,iilini - fl... '.. 1 I.I
..i.-.- . ..-- im i iim- - tm iiniii
i i'iiui'. 1,1 llennim Tuesilnv for
'nlieiile, Nevada, where
"h iol this vciir.
'eh, .ul Wi'illie-du- y
,,ll'.'.l,., n c,
'.e I ai llic collet lust
Mr:., (lenree K t'oe anil Ml -
Ainv t'lilveHill Momlav in El
I'll--
Library Notes
inaiimreiiieiit be ..n in for Us
i rei" an lo mal.e a clian!'e in lhe
'in II r.'iill r lhe limln
ill be iipili flum ) o'clock In li;
l.ii'l, in lhe :' Hern, .on.
The iiiiiiii.ei of ,,iil,.,.iiiL. 4iunks
ti.,,1 a ileiiile.l iiicrea-- iier pre
nun- - in, mill-- , I In (put , July ,e
if
- I'I add AlllMs ?;"i(l.
I'lii'id,' I lie pns week eifls were
as two works of ci j
" trolli l.ollls !.
uin.l lr,,n, Mrs. S. A nnchiielil
Mis.''1'"1
ll - I. Ill, (I. borne l.'llll.-lll.'.- l
popillllllt
' L. Id, linr,-,i- ii lel Sunday ev--
, for Rochester, Minn., to he1
"aiiiiiied by M.iyo Bros., ,,hn
belore he reliirus.
ll add Kentnckv on
The it. ilii.', .fj n year.
A spli'iuli ruin visilod this cuiii
niimity lif-- i i.i'i'k which frainer
lire very thuukfiil for.
Mis Mury f'hanilif rluln hat
to town to work Mrs.
leliiiie Pierce.
Then- - lie ii wnler ineluii par-i- v
nt tin" home of Ifar-- .
v iiml Mi-i- s Sioie Kinery, Suturduy
ei'ihl. for ilu- - folks. Every
'y is uri.'i'il In near oiern'ls mid lh'
i'l-- . n , runs.
llerlM-r- l Venial a fmir course
Ii r lit hi- - I, 'Hi,,' Saliirdr.y evenini;
tiilile iis .iiiiifnllv di'cornted
Amy ll, hn i'h yellow nn, while
S:llill,llil
id
Ilu
nl them. elves us
i'.' II ileliL'lll fill lime.
teiieh- i- Miv Film, If,,,. f Stale
n crv iiilcr. l,.,'li:ri. ai
ill' Incise
Hroun fi'iim in".
'pent
and KnV
will
the
for
will
Mr.
unve
The
cv'lc
-- Iini'
lull,
The i.I'Mlii'MllMll .,(' lhe I'upitul
I'.uiic liirini'i- -
.'luit was
from Snhir.li.v iiivhl In
0i,tnr.lav. Sep. IS. l,i,-k- ,. Sii,
i r will he aiveii and smne of the
Slnle 'ollt-L'- are evHctid to
lie library ha - I'mmd pr speak
readiliir
hooks
follows;
leesZ: ,,f
he
I
re-
lumed
f,,,'i;e
live
iiulii-liia- l
people
in Lliii ' ihi-i- r 'upper and
pre
.cni
"sniiilnv Sch, .,, I was n,, ,,s
ll inlcd a- - il on iicciii.iit of K.
I.. weal her.
Mel 'linn has hec, piiiphrts-- I
'
-- niiii fruit fi'iim Mr. Foiilk-,- .
tlennre Hi ll ii
. I.i'..iit.'hl up rt Hin
'nil of in. Imi,-. Monday
The ji.l. i,f ... i in a th" school
'" flcorue I'liuikliii has cer- -
Tu'.iie; of fi.h. hi from improved il
II. .1,111
. ,1,...i,'in..s Iron. I ll. vl. r I, . I I.. .,1.1., ,....
I I 'e
i.l
bbi uv I daily '.'iLWit... in Mi-- ' Jo.- ,,, Wntkins has been
nil'"
i I eniiessec
i
I
iriven
yiiiinir
l
I
I
i nrvi'il
ieoi'i.'.'
i
looks.
ippointcil leaeher of the school for
be coiiiiui' term.
Ifev. E. C Moruau is expected lo
reach for lis ,: v Sun, lay.
Prof. Hell has had eonsideriihle
loiible Willi his eimne the past week
or ko.
The tlraphic, f'J a year.
FALL
OPENING
You Are Invited
To Attend Our
First Showing of
Fall
Millinery i
Tuesday and
Wednesday,
Sept 17 and 18
On these two days there
will be displayed here every
style Hat authentic for Fall
and Winter 1915.
V--
.. 'IIiou win enjoy seeing
these new creations, for they
are so decidedly different, so
snappy and attractive, yet
withal, reasonably priced.
FRANKLIN
MILLINERY
BROWNIE
CAMERAS
$1.25 to $12
Autographic
Kodaks
$6 to $63.00
Films and Supplies
W. P. Tossell &
Son
206 GOLD AVE.
Everv- -
THE-DEM- I NG GRAPHIC
PUBLISHED EVE3T FRIDAY ESTABLISHED IN 1M2
CLYCI CARL ELY, Editor u4 Owner
Entered al th Postoltice m Second Class Matter. Subscription Rales,
Two Dollars per Yaw; Sii Montlis, One Dollar; Three Mouth, Fifty
Cent. Subscriptions to Foreign Countries, Fifty Cents Eitra
ADVEBT1SINQ RATES:
Fifteen cents single column inch on monthly contract with miiiiuiuui
of eight inches, single column; eighteen cents a single coluwu inch
for single inserlious or less than four insertions; local column,
ten cents a line each insertion; business locals, one vent a
word; no local advertisements less than 'fifteen cents;
no foreign advert isemrnts less than twenty-flv- e
. cents; card of thanks, fifty cents; resolutions
of respect, twenty-Bv- e cents an inch
DEMJXG, NEW MEXICO, Fit IDA Y, SEPTEMBER 3, 1915
It is staled thut I lie Kussiuns rely on the etiiinx to nlop the Uermaii
advance. But the Germans iir determined m su-n- the wiuler iu I'etro-gra- d
iu of bell und high water.
0
The liritii.li government him announced a lilK-ru- l Milicy toward Auier
icun commerce, having agreed to alio goods 4,f German und Austrian ori-gi-
uow iu netiirul tiorls to go fnrwuid n Auiericiiu liu.ver who contract-
ed tor the shipments prior to Miircli, wheu the order in council went iult
effect. Thin will releuse millions of dollar, worth of mcrchuiidise.
0
THE TEXt WAIt
The ii wiir mcrn y mi, lighting occurring diiily oil the
Itin Grande frontier. The Mexican "iinuies" sceui to believe thul they will
celebrate Ciueo tie Mnyo in Austin, while the Texicnn official coniuiiini- -
uIujii userls that the enemy ha- - nil run into jail or into the me- -
tjiiile brush where il in hard to ciilch. War in u terrible thing and all of us
hope thut the I'nilcd Stulcs will be able to keep out of the present conflict.
U
MiMHHES VALLEY IN A NEW LIGHT
A luntc uiiiiirlH-- r of Dcuiihg iienplc have made a urilgriuuige to Culif- -
..n. in this veur mid have returned better milinficd with the Miiubren Vulley
limn eer before. The condition under which the iiiagnificeiil ugrieul- -
lurtil ytem of I'ulifoHiiu have been tleveloM-- are Mrikiiigly rtiinilur to
I lie coudilioun here under which our pioneer are struggling to ettlublih
a furmiiiLr eoliimunilv. In inanv a ilie obstacle to lie overcome here are
U formidable than those which the iiliforniu settlers met and couiuered.
Il is iUite reinnrkuble that the same tor,v is being told by those who
li..e just returned from viits "liin-- liuini" in the rich tunning districts
A the Middle West. None would his uf prolitn here
Jul the certauiii but nuirou munj'.ii which is the return from noil tilluge
iu the Mississippi Valley.
U
WHAT IS DEMl.Mi S I'Ol'l LATION f
The eomiuereiul club of I'luinview, Texus, is tuking a census of the
town. 1'laiuwcw, like llcming, has )irowu wonderfully since the census
i t 11110 vus tukeii. The business men of ibe town ure bound to settle the
controversy over the Hipulutiou und dcliuilely check the progress made.
This is whut the leiuiiK i'biiiuber of Commerce oiiL'bt to do. In itflU, Dem- -
lliuii
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will be war with the Aiiiericuu ieuple. Their voice bus become audible rm,oi t.. go amia. and at thr aaat Hnv
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It is evident that tieniuinv intends In go ami.hrdlii ,hrdliirmlw..-hk.lrn- I"!.
mnainVrrd rrllahlr. Ttirar flt- - rr hrlnlliill of America. II- I- Is ll return to slllllty. iP,,.Mlr. and il i rrr.lril that nnr i.l
Tl... I'v;u.,.ll.:.. l...iu I... i : i.. : ...... l.:..l k.. .lt I. I...arnwc- t l l iiur.iii' wi.n-- l II. .Mill .lllll-- l 11 mi iir'iiir IS III 111 VI Ullli, "' . . 11 1 ti UmA hr..n nlannrd. t la 1 d. In bam MoltUermaii sympathy, and in sonie ciises (lei'iunii material to drrian-- nmtral trrrit.irv in nrdrr thai
hr I hold
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rent the iiiilimi. On the other hand, between the Enulisb and lhe'r.?n"-aiionladdn'ar- to lnm aa . ol thn
American ,K,plc there existed a lmditi..u..l fe.,.1: iwiee England ha.! fi JZlZTrl,!
ulteniitiil to coerce the republic bv torce units; ami in the Civil Wur onalnVratlon. It la hrllrrrd tlist Tarranra
War. Ibe of rebellion r,cd by English sy,n,,,,.v. ,., ,il ib "iJl-iSri-- S'li!! XSSS-U'";- !
period iiiiineiliitlely the Spaiiish-Aiiierien- ii war did Enifhiud see ihe ii.minaird ir him
.. ...... , . ...... .... . Ii h..r..d Ihal .In will lr lavi mien Billies a grem teopie wnosi-- irit snip u to Ituve to r..n.id.rrd than rh,h.,hi,a fity, aa It la
Imperial Oermuny bom in ; ami of the same Stygian blackness
the the Hermit princes the stiihl. Since time
there bus U-e- no friendship held the (Icriiiiiu rulers to In- - desirable or
to (lermnuy in her intuit-rei- ami miiitary '
Herman efficiency, with all purely liiiileriiililic system, would tli.it
might lie found necessary. Hate they bred and diffused, and hat.- - have!
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H. H. KELLY
Praaidanl
J. C.
Vice
dzcision;
a.
your money iu the bank makes it vary
inij.: r:nnl thut you select a strong bank.
I: making thin bank your choice you are
eie.-.'it:- a bank whose direetora are respon-
sible business men in this community who
beii've in the sound principle of safe con-,e- i
- tive bunking.
The Bank of Deminj
CAPITAL AND SURPLUS $50,000.00
LOCK BOXES FOR RENT
COOPER
Praaidanl
E. L. FOULKS
W. S. CLARK
AasUlaal CsihW
The
Deming National Bank
-' - 'r
CAPITAL $40,000 SURPLUS $40,000
Solicits Your Business
DEMING. NEW MEXICO
Gallup District. No belter Coal Mined. We are now ready to make
prompt delivery on large or small orders. Satisfaction Guaranteed
Southwest Lumber Company
South Gold Avenue Telephone 1 1 5
tH c;af TO HAVRX V d m a a
IN ORDER TfJ REAP THE FULLEST BENEFIT FROM YOUR
SAVINGS ACCOUNT IT SH0UL0 BE ALLOWED TO GROW YEAR AF-
TER YEAR AND NOT BE DEPLEATED WHENEVER THE OPPORTU-
NITY TO SPEND MONEY PRESENTS ITSELF. SAVE TO HAVE
IS THE WATCHWORD FOR YOUR FUTURE SUCESS. WE PAY
4 PER CENT COMPOUND INTEREST ON SAVINGS DEPOSITS.
QTIZENS RUST AND gAVlNGS gANK
Capital $50,000
i
14
'
i
IW.C
f Rawson
Emhalmer
and
Undertaker
fi-t-- itiHinin
PHONE 289 OR NOflritAuS' VARIETY SVOR
Oil Engines IriiKalion Pumps Wrlla Ii illccl
comi'lkte instaijaiions
Southwestern Machinery Supply Co.
Deming, N. M. Telephone 339
aaniBiri" iiBniiirr Miami semmmmmmmmmmmmmtm
MUM
Nesch s Butter rust Bread
(tvury 1 uaf Wrappad)
BEST UN
KAK I M
JDeming' First Class Bakery where Quality, Service ana
Satisfaction it Guaranteed. Jlle.iJ(ii;irtrrs for Everything in the
Bakery Line. Special orders fur fancy Bakery Goods solicited.
Plione Orders Delivered. Hi'atronize Home Industry.
Nesch's Sanitary Bakery
LUNCH ROOM IN CONNECTION
PAUL NESCH, Propii.tur TELEPHONE 159
fL GET WISE
V TO FACTS
334 when you
want good, fresh
GROCERIES
Feed, Hay and Coal
PROMPT SERVICE GOOD GOODS
LARGE ASSORTMENT
S. A. COX
Palm Beach Suits
CLEANED FOR 75c
To encourage the wearing of the delightfully
cool summer clothing the low price it made.
Dry-cleani- by our process keeps them in im-
maculate condition through the season.
Straws, Panamas, and other hats cleaned and
blocked to look fresh and new.
SPECIAL ATTENTION TO THE CARL OF SUMMER CLOTHING
CITY DYE WORKS
E. A. Malcom 124 Silver Avenue
TELEPHONE 392
The Wind Mill With
TWO WHEELS
TAKES CARE OF FROM 10 TO 20 ACRES ON A T LIFT
Don't complain of the cost of pumping ater if you have not
yet
installed the famous IRRIGATOR WINDMILL the windmill
with
two wheels.
SEE IT WORKING at the W. E. Fuulks, Phillips, and Berrle
ranches.
We will take you out and convince you Ihat the mill will do ust
what we say it will.
"
Tri-Stat- e Irrigation Supply Co.
OFFICE WITH SOUTHWEST LUMBER CO.
PHONE 115 DEMING, NEW MEXICO
m m '
You'll find this Market always
ivHily In fill your every wniit
in choice
POULTRY. STEAKS. CHOPS.,
ROASTS. HAMS, BACON.
SAUSAGE
AT VKKY I.OWF.KT I'HHFS
lit which ivullv hyi'i Unit iiml
it V can he obtained.
A in I Vimi will finil III in lunik-e- l
ninny elclin mill xuliitnry, .
iiml its help most eniirtcuns Mini
lritit
TFIEPHONE 49
HENRY MEYER
FAYWOOD HOT SPRINGS
for Klieiimiitism, Stomach Trou-
ble, Kiduey ailments, Influiu-uiiitinii-
Arterial liurtleiiiiii;. Lo-
comotor Aliixiu, Nervous break-
ing. Klc. I'erfect Treatment,
I'crl'cel lleiiltli, Measure, Large
Miiileru 1 Intel. Send fur booklet
r. r. MCDioii.Morr
HING LEE
r'iiie, lIew Sloi k of
Staple and Fancy Groceries
Also Best Candies, Etc.
I TIIXKSF. AXU JAI'AXKSK
ARTICI.KS
AT I.OWKST ritU KS
llintr l.ee Hldu. Silver Ave.
Demlno, New Mexico
t
4.
HOTEL BAKER
Baths sad StMtn Hul FREE Aula But
Hal and Cold WaUr in Evy Room
Block E. of Pottuffics on Silver an.
MR. and MRS. E. M. TABER, Proprietor
. TIMF TABLE
t 4. 4-- 4-- 4 4.
HAM KK
Hailr
Ho,
H in .ml . I.. 10 In a. m.l.,,lt.Hj 4l
7 M ii u "I" I. 7 4! n
Ktii'THKKN' ravine
lii'J
to
t '.1.1'm.M Nil Iiml.
Iriaila II I t m
! ! .rla 1 --Jll li
.' li. .nri . tf nil p m
II.. I' I I ia I.
mi i..n rj IV a. a.
II Imparl. V p. m
I Hriarta :4.'i a. u
Kl. I'ASO t Hllt'THWKSTMCN
Nil. 9S lii'iiarla fur Tjrima 7: Hi a hi
No. J'-
-' Afrit i m.
Nil VI lriarln fur llailma 7 in a. in
Ko. IM Arrl fi In ui
Farm Stationery
It I.Mik mule like when
Mill send mil tellers nil printed lll-- I
inner . I'liine in mid let us put ilu
umiie nf Mnir farm, your mm umiie,
mid I In' Inline nf I lie purl tier Mill 111:1 r
ried, nil -- nine letter licnds. if
i S T Kill" A T II
A S. MII.I'Ol!!. M. II.. D.O.
UiiiiIiiiiIii nl' the Atiieneiiii
Si I I nf iMcnpnthv of Kirks
ille. Missouri
ul Slit Til ( Ul'I'KIt AVH.
Ml,, till.. I. We-- I nf
Tl l.KI'IH NI-- : I '.."
Notice
Mi- -- Wiimel reports it iimsl de-
lightful trip In tile cull-- lllld ill lie
Inlet, mi Sepleuilier In t her el'i- -
in i:i in. . Ill
Cute Richter I'm . n e ult. it'
JAN KEE
Dry Goods
Groceries
Blrtramj Bldy. N. Silver Ave.
Snow
Drift
Wholesome and Economical
on puie Snuwdril't xhoiteu
iiik'. the kill)! of vi'netulilu fulHi iiiinl"
li Snlltheiii 4 'lit I iii (lit Co.. NetV
York. Sew llrleiius, SiiMiiiiiiiIi. t'lu
ellu. At llll (triM"'TV If'JS?
!
Rosch Q Leupold
Contractors to Raildtrs
I'tiifi- - Hfi) SiKS'ifu'jiiiniiH on
iilu-:ititin- .
wee. r)
Cafe Richter bus
udv. tf.
Urge,
Atk for
W.
AliKNT
Snowdrift, perfeet shnrteoiliK, now
has united coupon every pnii. Save
llieiu mid vet vuluulile prize. tf89
Cheaper to tide thau wulk lUi
iiulo Plione 2C3 day or night
You huve no big tire left after
voiir eookinir you use
nine lilne kK. Phone 203. Watkinti
Fuel Transfer Co adv. tf.
Do It Electrically"
Don't move into a House that
isn't wired for electricity
Modem comfort demands electric service.
Especially is this true
EDISN
MAZDA LAMPS
have mat ie electric light a real economy.
Evcrjv- Tilwaya appreciated the safety, convenience
m.d ruuer! r j cf electric light. Now EDISON MAZDA
Lurr.p3 aJ.. o these acknowledged advantages by giving
you th;ca t.:r.c3 the light you've been getting with old-sty- le
enrbi-.- 'at. , a without using any more electricity.
T! . 1 r...iij 3 times much light in each room or, 3
rmi'i y rooms lighted or, 3 times many hours
t f ! i' In at .do old cost.
O'. r "'M.'W Customer" proposition will txrjuf iuteren:
you, if yo'r hw'j io is not ulreadv wired.
SAVE
YOU
HALT
Can are
modern and
comfortable.
Dressing and
smoking
rooms.
im
particular.
S. CLARK,
4
everything in
in
tf
in flnUhed if
since
33
as
r.a n.--
"
us
to
Deming Ice & Electric
Company
FAYWOOO ITEMS
V. W. AYliilehill pud family have
moved to T.troiie, where Mr. Wliite-I- .
ill will eiiyiifie in business.
Miss Ruth .Verrill of Deuiiug ha .
I. rlioseii fur the teacher at Old
Tnttii lor tin coiuiiiK year.
.Inn i'uiiil-- i nl' Tyn is in Old
f.ittii Iniyiiiu -- leer- fur Ids butcher
Imp. lie I nnk twenty- - five head in
..II nl price rnuuiiiL' from W2 to
Mr. mid Mr. Cupy tleparled foi-- '
mini! Siimliiy, where lliey will vis-- ii
uilli Mi- -. I leil ii' lii'lnre relurninif
In their liniue in TeXUs.
' Mr. iiml Mrs. Templelm! will leute
'..I- lleiuini! Wiilne-i'ii- enroutc for
jl'.l 1'iisn, win'.' they will put their
lil;iui;hler l.ueile in -- el I. They will
I :ike I lie I rip liv luntnl .
A erelll IIIIIIIV pel-ni- l- fluid belli-oil- '
mid l i. In It- ale I'tiliiiliL' up oil tin
Miiulire-- ul'ler fruit . The ieiirs,
1'ipli , mid L'tupe- - lire plentiful mid
iiiile eheiip if viilhered by (he pur-lia-c-
Fnl'lllt'l Slllle Seillllnl' .1. X. I'ptnll
,.i- - tukcii very stitltleiily ill ln- -l Fri- -
ln nf lii- -t week. We lire ''lnil In
-- ii v lluil he bus fully recovered.
Mr. I it i ii rni-e- il -- nine nf the finest
.' .Ileal his. yeiir, mid expects to
exhibit -- nine nl tin' stole fuir ibis
lull.
Mr- -, t'lieek It'll l be t uiunity fnr
111 l':i-- n Fiiiliiv wild her (Iniiifliter,
Minnie Well- -. who bn- - been jusH
bier Mi. niie Well- -, who bus been
iperiiled on In remove adenoids and
inii-il- s. She bail taken n cold in her
ibmiil, ami it uiis tlmiiifht best to
lake her to u phv.-ieiu- n in the Puss
I'ity.
Iliuner Tnrbell, our popular jus-
tice nf the pence, ilcpiirted for Deni-iii- u'
Weiliie-iln- y to truiisiict business.
A vnliinble milk cow bclnnpiiiK to
Miir-bn- ll Turner ale some poison
.. ceil mid ilieil The deiilh of thecotv
tt:is ipiiie ii loss to the funiily. Sev-
eral other me reported to have died
Irnlii the slime cause. The lifhtenine,
also struck a cow beloncing to Totn
Tetnpletoii.
! 4
MOUNTAIN VIEW
Mr- -. Wc-- I brook
i he Snidnw ranch.
spent Sunday at
C L. (Juicier nnd Mr. mid Mr- -,
Aker- - were hi Deming on busine- -
Mmitlay nf (hi- - week.
1. Rmubn mid family came mil
I'mni lleiuini! the lns of the wee?:
mid -- penl -- everiil ilnys mi the farm.
The Mi f- - Mnry mid F.tliel Fin-
ney of lulu were nt the Runi-n- b
Inline ln- -t week.
mill Killibull of
Inla were erv jolly visit. irs nl the
ker- - lininc In t week. Mr. mid Mrs.
S. .1 Siniih were nl-- o very pleasant
eilllcr-- .
Mr . .1. I. Allliic reliiineil In llelu-iii- "
Saturday nf lu- -t week lifter en-iliii"
cenil dnv- - wilb relatives in
M.m. ill. im View
Siic.'int! hii- - nlleniled by u lai'ire
eriiwd Siiiidny nieht. The mcctinus
,aic held lit the schnnl bnil-- e the
I'nnrllt Suiiiliiy in every month and
evi rviitie is invited in attend.
Mike Mmsel nnd Mnric, and
Mi- -- Oln Itambn iitleudeil I lie sneiiil
-- neinl nt Wutrlno school
hnii-- e Snliirdiiy eveiiiiir. They re
imi'tetl II -- pleliilid time.
William lleplnii-lnli- 's bean- - mid
corn it r" eiiinnitr riirltt to the frnnt.
Mr. Mai-e- l. Cbri-liiia- n brothers, .luck
Xttyes. mid (ieorve Frcrieh ure all
expeeiim; bumper crops this season.
This keep? the pumping plants all
busy.
A very interr!tinir enme of ball
wa phyed in Pcmin? between th'i
learn-- - Mmintuin A'iew
mid lleiiiiiir., the L'aine heiiifr won by
the Heminc hoys. A large crowd
frmu Mountain View attended anil
eiijnveil the sport.
Wlinl a time fnr llerr lleriunii Rid-le- r
to bend a ietilion to the See
rctnry of Commerce lo administer n
imhlie rebuke to a newspaper for u
tlailv eries (,f inventions" accusing
the Ocrnian einlinssy of activities
neuinst the Tnited Sties.
Miss Brooksie Robertson and her
mother are spending this week at
Miesse visiting relatives.
AOMI8SI0N:-CHILDRO- EN. 5c; AOOULTS, 10c.
SEATS I Se: BOX SEATS 20c
SEATS CAN BE RESERVED BY PHONE
HONDALE J
The M'mse Kent are vi.itinir in
thi week.
Mr. Valentine of r'ort Worth. Tex..
wiih the true! of Mr. mid .Mr. II. K.
I.lieil h.t
Kred Ander.on left the commnnit.v
M.m.lav for ii bniue to r'-
I'll HO.
Mr. nd Mr. Fred lch of Ioi-ur-
the former' parent wet
it' Houdiile.
Mr. mid Mr. Andrew
for tlu-i- r home in lurizo.'. .ifl.r
u visit wiih Mr. '""1 Mr. K.
Yen rein
ijj
vi- -
imr
Koinii't-'e- r Wednesday. IS
pleuaiit afternoon enjoy-ed-
nifcliiitf
Mi. Ucbck..h September 1.
M. M.flnn- - "f
ini; prenelied
veiling. We lire fi.rttiuiite
Hi' eh tnitiMer
.er
of the
family
Denver,
place.
state Fair Premlmum
ln li-- iinr premium nook arc
off lilt pre of tin- -
be by to llu--
nt Allmm'riii'- - Tin
ni-- 10,OO( in premium,
ha ottered in
Mexico. de-
partment lidded
enlnnred.
Of particular inlerc! in the
book th" of (In-
official program for each of llu- -
proirrnm ore
.otiicwliat subject chiiimc, llu fea-
ture outlined be ween every
evening on
of eiieb of
doiui! wil reni the conclll-.ii.t- i
the iinin.cniciit.
for the
i.iturx in of
higher eln aiiylhinu of the
. :.. Tli..
'nri ever seen m in-- -Mi. nnd Omlle N.,.,.., . )nv( ) (
entertnined Ibeir friend- - Satiii.l.i ,,;,, ., ..,!
ninlil bonor ot nnct. f ,. ,.i ..lt .m
Ilowdy. ,.,,, I be irnini-- e hn be. n
' Some of the b.
'""1 it v kent.'Romiiurcr eft n miunilv ,,,.,..,,,, .
.vli ,1 i,.;.ril .1.
Sunday morn.nir lor her ,i; ,
Son,., (nrol...... ot.er eve , w I
i' t,,,,,,,' ., k . .,, ... ,h- -
ft... ii ii with Mr. Anilin- - I Ii
Aiit'ii-- I am
n
ii very
The next will will
foffin.
The Hev. H. Hem
H --ermoii liere Snii.lnv
indeed
have with n
iften nnd nrelv enjoy the..- -
viepH.
will
The
Mn;a
from
Off Press
and
iiiii.v luid wntinir sccrc- -
liiry I k
tlmii
been ncr.ire
.lute l'nir Xi'W Two
been mid oili-
er have
i ouilii.c
While tlee
will
nnd
One rend day's
limit hilii:
tlinl mid
fnir
varied mid u
thnn
i
l.o..ie
,.V).,.V
i
tlml
very
Mr. I ,
I
I
rinh WILL DEMONSTRATE CARBO
FIELD FENCING SYSTEM
t'ol. I.. Ityini". -- peeiiil "
Inlive to, the fiirbo Kiebl I'eiuiif.
Sy.fiin with lieiidiUiir,er in "lii.n
'. will for .evenil dn.v- -
tl.i- - week the n- -e of te- -l m.- -I in'
farm neitu.'. He hn mmiy val
liable idea, on .ellintt io.'.. t retell-inu- '
win-- , and ire.ervin ft
,.f uliiih lie will be Iliad to illiparl
K in ilir farmer who nttenil the demondenio.itrntion by M,Hie .,,. ,
-- ira,,on- n, the V. . a..
,.f the State Cllw. A very p,,.f- -
..ib- - ". 1.1 aveiiue.theitnble afternoon wn. s,mm.. mho Heel,. Iielnndtlml ot ran " ,i ipeet beinu a timely mil I -. '"'
'i - n-- il corner.p"-- l-stable I nut. . , (1
free w..rkin of thebi.-l- . pcrmiNlowdv ami lil.lc daiiL-hte.'.o-l
-- nri-rN ab.;v, the a. h..r.,Ue. wl, ..Tex,., arc
k re.,..,,., earth e.l..,, a, ,l c
eck wi.h Mi- - I -e Suppim-r- .
umnnd line. In ,l a- -e of a wo..,lMr, loc lntf.l.. and ehildn f
" e --or any o,l,cr knul- --of IIShreveport. 1,. are the ,. eelitereil on nnl-- Ii... k nr .trainot IMt- -Frmik home e- -l
.v thnn two po.l and eenernlly
.re.ult in a break. When Tarlm Stee'
Mi Mvrtle OrTon enlcrtain-- d the1 -- I'Him .p,H.rt
-- y.tem ..re i,.e.l
Fidelity c'b. with lacky" p.irly lb- - car,!, .d l.ne .appo,;,-
-
last Fridnv eyening. i. - wen- - "' - '
'- -
,.jyed 1 rcfre-h-.iribn- t.- H e lr.-- the en-- e -
mei were served to nl for.v .lazily alo.nr the e,,re f.
received t!. cnicr and en. .. rhe.evet. Joe Ooppin-- r I. ""1 l, ( arb..
-for the ,ot man-in- t, . o.lnmc. pn'eiited I...-- .- ..,..1 -- train r.- -,. tcr- -
A large ,,,,n,lM-- r of ladic a led
.. thai they will wilh.tand fore-- , that
Inval; wood, cniicrete. and oilier .tiff
LUXOR
4
I'.
Fire Alarm
F.d who wa tnn by a TH. fir,, alarm nl die fir In. in
liimntiila. i tniieh beller ,.i)v l,iltiii-.- ' ha. bun ilian-.-e-
I i xi.-n- l that mimlM-r- .
i:m llatliawnv r'turned from ..i..,-,- tlu- -- itrnnl : The fiivmeitj where h. ,, i ia.o the first week,
I ran-- a. ,! buxine.
veil into Peininir diem
week, and a corn liarvc-.le- ,
ihi fall.
Hev. llcn and will
iiioto t'olorado. The
Hev. Olenn ha accepted u the
.
Tin- -
name
more
ever
luivi- -
liecn
day
fair.
the around.
provided
more
their friM,.
tip"'
ci'en
Mr.
r,flr.lowe.
l.anc.lon
,""P-
-
Change In
Kiicbu.h.
were i '
mil- - w.-r- turned in and ini.-e- d tin'
n.i .... (hi. fir- -, A
I.M Vr mi. h.- -l i il. hmh-Imt- ih.w v'ivc in
run
to ou.
nl
in
In
.1...
-- im.-
,,r
we
,.
K!
.lai'dv die exact location .f the fin.
RAINFALL IN HERE
AMOUNTED TO 2 65 INCHES
The r:i.ifall in Hcmii L-- A.,'.'
I.t to --'.'." inch. -- . n wa
I .. .. I.. .1... r......rl ..f til.' Sou, hem
"ii... I. ... i
Mrs J. A. Wood and Mi Olive, p:,,.f. r..ni.aiiv w. ifher at
Wund departed Monday for El Piu.,., ltnn .,)in... Tl.i - n trifle
.. than for Jnlv. il.cii i"' be
Hay Orayson of Ticrra Planra was .hnnMcr l the en- -t and -- mull i f dtc
in Ihe city the firt of the week j.ny. in f.i.l, cuoin h i.i..i-liii- e hi
xiilinjt friend. f;.M. - t . i noble li e f:.riner l
' ture i rni- - of milo imii. and otr
O. I.. Ureeii of HI f'n i (,t,-r- s with lilde r no irrhfHlion
Mr. McCoy of the Well Faro. wbih-- i
i n.nkii.y a vi.it in AM.u-- jMr. McCoy Mj Ki(.l1.r, w In.. In
.ueriUe. ' ,.M,pl..vc.l here for the -- t four
" vea r. bv the tclcplione cninpany
Mr. Q. W. M.Kirshead retm.d r1tl.1, nm,
from her home in Pn-e..t- An.ia.(( ) ( (,M.ril(lir , si,vi.r ,
Tl.i- - advniicemenl ha lieen well de- -
ii-rve- inee Mi Fielder ha
Mn..J.F. rvUnneywdlretun, to ( f (.mlr(eo;f ,,f
Demin the fir- -t of .September from
aionica, HU1...HIII.
W. C. Kennrdy, aberiff of Sienn
iott;.,v. in DerniitB- - Monday
bit bona in Uillaboro.
Book
c.r- -
iiiii
eilliliol the
,,,.,
neiim, n'l
e,e,
,l,e
alarm.
AUGUST
birina
-- laiimi
wi
I". O. Mel-an- . of the Aiiterieau
Well Work ConiMiiiy, i in the city
on on of hi periodical riniu.
THE NEW
rui
THE HOME OF THE BEST AND FINEST IN MOTION PIC-
TURES. TODAY THE BIG METRO PRODUCTION ENTITLED
"FOUR FEATHERS". A SHOW OF MOST WONDERfUL ACTION
AND INTENSE INTEREST.
SHAKESPEAR
WAS A GP i " AT WRITER
There i in. doubt ahniit i. Sluli.lic .how that the uvciae
l.-..ii-
i e. about L'0,10 ..nl.. die eollcce mail 1000; that Milton in
hi. wriliiiB u.ed MIOO and Shakepea, 15,1111.
Now if Shtike.pear wa on our iidverli.in staff, with l."i.lHi0
word nl his eiimniand, no doubt he could tell you all abiuit Harmony
Glycerine Soap mid do il ju.licc ll l.l tell you aboul llic'uin- -
croii. ied enke, die parlicnlarly jilca.iiiK odor, the duliuhl fully
.oothiim effect on the skin mid die eiiliie ab.eiice of nil iriittitinir
.nil., mice. and tell you in a way -- nch a I la-- ulijecl de.crve.
I'.nl we haven't u Shnke.piar to tell you i.bo.il il, mi if j.m will
come in we will be liiiuhty (.'lad ,o how it to yuii: ymi emi .cc die
cuke, .nu ll the ...lor, mid if v..n will ju.l .lip u. a thin diine and u
II w ui pii we will let you Hike a cuke h e will. you. and aficr
yon have used it . if you will jn, come hack and tell n- - dial il wa.
no, ipiil a. (food ax you hoped, we will pa.s your l.'ie null I hack to
vou ami i, vou'l di.lurb our trmi.ililily in the least.
J. A. KINNEAR & CO.
EVERYBODY CAN AFFORD TO
wash when you can get a box of Map 3 bars for a quarter and a
wash rag free.
TRY THAT NEW LINE-SYL-VAN
10 cents. 3 for 25c. See our Window
'
THE ROSSER DRUG CO.
ti Cool in summer warm in winterTl. I
NiitKer tba bet wuxU ml $nmmmt nor th. cold blutt of
winter iu patMlrat ear rootinf or wall board. Roof
I
covered with wood frtunf In, tUlo, or bio, noo4 one or
nor Imjmn of oar intuUtinf material uudr thm to k
knp ibo boibiina cool in Muamer and warm la wintar.
TV HI of watl hamrt m lni1lH Ulk and pUMa h kMnalai mbanal.Itawr Jui:of cll.nl. I.ui.aful la M mni kmm aul b. Kirf xuuU fVkM af th Himmcr. 1 ' r ,r; Mrrka anJ Tary aw aiataitak aava Ma la Mr
gllMiainai HM flwyw'. :. K
From & . j.. J a ky momnlmn to Initio $ coral atruiuf
Cevtain-tee- dl
Roofing-3oar- d
Ttina r ibt malnluli tt.nl gt.r 'bat aan-tc- at the iwt n.'der..:f re. It trial frW aucbuf usuai..Mtq3 u -- f
ii tear aordu.g to ..tthct lha taxuaesi
I 1. n j ply tctui.,
.cl.;,'.M
Qririja.Ma Utalliy tltdquoit nuiTtfivc furtbtr tnfonuatuu piducu.
General Roofing Manufacturing CompanyMKtvm 4TaV
Calaaia rallaaVlpWa
rxnaarga aaa rraaaiaaa
laaiUa AiMaa Maaaa iiaaMNMi araaay
Joe llall of Spuldinv Hun.ht.v
iu Iteming.
Knlph linker ruttirncd fmui HI I'n-.- 0
Monday.
J11I111 I.iich of Hurley, ent Sun
day in town.
lr. Curl linden and dauubler
Silver City spent Monday in Deming.
As tiu:.uf..ctultraif all. four .wn l: l.lctt.
d lia: g ,:.... ni. iU UnUd.nf
alt I H.C '.ri.i i.ei nmaa
llu.t t.v. the I i.i;c- - ativioi 4 Caa
ft.. lluoi 1.17 ftKZi
Thtrt U a dialer u .ur v U It la
rou unci roa uUmi :iu
flf .W Mr-- l
Nm Vara Car Ok l aakj
ijkiwi M.anaai4i
Clmlaad
bn n ml. a
1 of
a
1
Mr. nn.l Mi. J. H. Taylor return,
ed fr.iin the et.- -l Monday..
V. Il.horne, die ilepulv incouu-lu-
ci. lice, nr of l'honix, Ariz., ha.
I.een a slti.ti lime in Itetmnii.
W. A. Fit-tf- formerly of
nnd iiutr n resilient of lr:ifooti. An
noun, topHd in for a short
visit the first of the week.
THE WILLIAMS ORCHESTRA WILL RENDER SOME SPEC-
IAL MUSICAL NUMBERS BY MEMBERS OF THEIR SUPCRD
ORGANIZATION.
Verihest Salmon at
Very Lowest Price
Vt i.iLE"T :;XTRA FAMCY SOCKH : CAIMH needs little Intro-t- i:
r.t 1,; l! :: e wlio nre fond of tin, ri. t .irk, red meat.. For this
r ick only, Vmlirst Extra Fancy Stu krye Salmon, in Hie (all cans,
suM i rr;:itai ly .it 35c. Mill be offered at li.V.
The Deming Merc. Co.
s
4
HMMMMi
6 Exhibit Halls 16
I I WILL HlQUIRE SIXTEEN IMMENSE HALLS AND TOPS
TO HOUSE THE NEW MEXICO STATE FAIR THIS YEAR.
Hit-- Hor-- e Show, Hairy and Hunt'.' t'nllle lipliiy. Sheep
by die wholesale. Ilnj;. of the lle-- t, I'olllliy--I0tt- 0 lliid.. Hie
ai.il I'ri.ilii.'l Inilu-lria- l I'lnli. InV Auto Show, Mauuftic liter.'
i, j.l,. i.,. il .ii.il D.iint In H.i-t..e- . .t.u.i l F I.iIjiI-- ,
Mm :. nil Mineral.. Iniliiiii l.vl.ibils, 'iu.ipiui ('hints and Silo,
and Ti't.clor..
Win.- Seeielaiv If. V. Wib-- for Hig I'rcniuui l.i- -t and
,
'niali..
Tlie Dates, October 1116, Albuquerque, N. M.
0WMJrtmmnmWmTmmmOPmmOmrmSC
mtfrora Warn (PW
ri .aa.aMa.B
S'?. -.
MIH kin.l of Posts Carbo
I Si.-e- l nre the biickhone of
I I I.... . I Iin.-- i ii'in iii4 $.ruM lAriiiiiii
l lu v make your furtn Kok ten time
In Iter raist- - its value save fence
repair cxH-n.- e niuke your fence a
alfuir.
n.li plf.ut. mm a Morr wOy la wa.Irt I...- .., 4 r.p tt uld. ratt4.
.i.Mil4MtHlli. arlH... -- I rui'lU IMSlaa i.i cul lu iMf m
a a kaaBaTaTaaaW
B --dfttV aaW M
- fa x aW
V a. rr- r . r
Vtatf-Aoafcorkia-
T YfvJ
y s(Xrbo Steel Posry
an aut to art Hat of cooervta ami
anavtal Inula ant nrn nai W.m'l
kaail nt hraak. Ana Hrv.rtpiM an..
lUbtoiuc-Droaf- . Hrduce itiak nuurauia
flrilinapv atabla kutila an fnra vmiintAv
nrn. 6oltiu unit line potti tug.thcr nuke
mid poroor, aw aaa fair pou.
Vw (a Get Carbo Steel Posts Ken
SaaCartio oti at our ii.h. A a trial burJciaa l albu rottt at !'.. ai.d frplaca ihtlullta
ruud Ubaa. MuDr ta K U Hul aallatlad.
ae tTCTl QTae..alaaaHaian. fW Nl.
F. C. PETERSON,
EXCLUSIVE AGENT
DEMING, NEW MEXICO
Lots
ON EASY PAYMENTS
,he development of Dem
ing during the past three years in-
disputably indicates that it will double
in population in the next five years.
Deming is long past its formative
period.
Deming has blossomed into a full
fledged city of commercial, industrial
and residential importance.
El Paso didn't look half as prom-
ising ten or hlleen years ago from
the standpoint of becoming a busi
ness center, as Deming does to-da- y.
sales are large, shrewd
buyers are making their selections
which should demonstrate to you
importance of acting NOW.
in on
K 112 E. ST.
.Vi-''- .
C. E
B
Our the
the
We offer you our choice property
close easy payments.
UNITED LAND & WATER CO.
TtLEt'HONE NUMBUH TWENIY FOUR
Omi SPRUCE
Miesse. Pres. Mimbres Vailcy
Alfalfa Farms Company
DEMING, NEW MEXICO
When Lightning Strikes Your
l.'.inc your hope is in nn ndequnte
i. ii- in.siiriuicc policy. Let us in-n- n
oiir - I in one ill' urn
mill iipprowil cnmpiinic
lel'orc il is tun lull-- . Act InililV
mihI save I'tit iti't rcgicls.
HUGHES BROS.
R. Hughe. P. A. Huyhca
ABSTRACTS
FIRE INSURANCE
CONVEYANCING PHONE 239
S. Bobbins, Surveyor
and Engine e
MIESSE-ROBBIN- S
REALTY & ENGINEERING COMPANY
MIMBRF.S VALLEY LANDS
Chicago, Illinois miffh'KS: Deming, New Mexico
MAHONEV BUILDING
PaintingThatsGuaranteed I
EST workmanship and finest Paints,
Oils and Varnishes. House paint
ing, interior decorating, paper hanging, fur-
niture, carriage and automobile refinishing.
Estimates Made
A. L. DOUGLAS
Shop on Iron and Maple
Graphic Classified Ads.
BRING RESULTS
J-
-
A. Mahoney, (Inc.)
Undertakers and Embalmers
Day Phones
12
--244.
tVVRYTHING FIRST ( LASS
PROMPT
SERVICE
Night Phones
244
The Famous Water Elevator
Exhibited at the Panama-Pacifi- c International Expo-
sition, hat been awarded Gold Medals
'III
? 7
m "'ijw'mn W.-M, -
HKRK'S DM. WE HI III
giraffe.
picture
30
1'llirt Wll uIho awarded
iliiliiniii mill medals nl
nl' lu Niilioiml Irrigiitiou
'nllgrcss expositions.
The Famous Water Eleva-
tor will reduce your operating
expenses 50 per cent less
any centrifugal pump manu-
factured. Our elevators are
shipped 30 days free trial,
guaranteeing
this Claim. With our system,
Wilier run In- - ilcMlt.il in i iu
ipiuiilily lu tilnl incliidint-1,00(-
(fiilliins per hiiniilu
lu u hci;hl feet. Willi-todn- y
for te entiling. All
i!ri'fsiiiinliiiii-- ( should In- - ml
ilri--i'i- l in the coiiiimnv.
THE FAMOUS WATER ELEVATOR CO.
1409-1- 1 STOUT STREET
Denver, Colorado
BUILDING HOMES
is more of an art than just build-
ing houses. Look over Deming
and see how many cozy, comfort-
able dwellings have been design-
ed and built by MORAN.
r . 1'
l """"
New Mexico
Implement Co. Inc.
E. F.
Moran
& Co.
Everything for the farm. Com-
plete 8tjck Auto Tires.
MANUFAC I URERS' AGENTS
K.iiiLinks Morse At Co., Layne &
D.)wl r pumps, Emerson Biantingham
Imp. Co., Standard Mowing Machines,
n Wagons, Rimco Silos.
Phone 231 106 Gold Ave.
New Vinl., N Therr-- u I'l.iinlu The Misses Mable Sullniiii mnl i'i
mid her son l.oim ui-r- c prisniiers Mmvaret Ijde are enjoying I lie week i
kept by a jenlniis luislmiiJ iii a her- - with a party of Iteming friends ul tl
uieticiillv sen led flnt lor four years r aj
until resi ni'il by mi ueiit I
Clulilreiis' snejety. ,l,iseih I'liinelii, t iirl Iseh ,.ft Suildii)' iimrmiii; fur
llie liiisbniiil is a ,r.isM';oiis ciu'iir lies Moines, Iowa, where he will
mid hml to lie forced at a tend the Iowa stale n(rricu!lurul col
pistol point to (five up his wife and lei-e- .
child. He locked his w ife lu cell
when nil old photnpiiph of a Toiler and Albert 'Met 'urtlv left
former sw eel lien r in lu--r trunk. Iloudiile Monday fur their new home
nt San Antonio, Texas. '
N'iIio, 111.- - (I. ('. Ilnvle has an vfg
I:iid bv niie his hens mi which are
j pistol, and u Xone
would rub off..
system
Imlli
two l
I
than
on
to make good
up
mill
of 0(1
mir lit
V.
wood,
nf lie
her
he found
of
of "N"' ,he s,nl Collece
The Graphic, $2 a year.
WHY'S "GETS-IT- ," FOR
CORNS, LIKE A KISS
ticcause Everybody Tries It, Every-
body Likes It, It's Painless and
Takes But a Moment .
10 Apply. j Mrs A L Thomas depoHed for
.
: Suuta ftita Saturday,(lets 1 i I ho wonder of the,
i ..m slered world. Millions say ho, A L TitUH u h, ci(y from
iiiilliniiH have iim-i-I il. n - Iago g
v. Iiul uiakes il the hiKpi-s- t
-- N.rf-r In Mr l Nw Anril.lo( Ai t Sa4uuki mud .agUNU m. iinl.-llt' "
in mi i'ii rlli luiliiy. "(ill i j
Ii" Hill Mirrly ui-- l 1 ii'iii or rnllii-i- i
.Mi'vi' liu-i- i liyiiiL' I'nr ii luiiti linii- - Id
..I rnl nl', luki s ii i i, II "i'li-tii- i
. ii wlii-ili-- ." Ai'i-l- ii in -
mil vinir inn) -- Inn- hulil
.
, i il. iiuiliiii); In -- tii l, iiiilliiiii;
Intl. "ii I I iif Hilli U
Illll.l"!'" llllll mill.,' il kllL'l' nut III
.in- i,.i' n knit)--- , r:iir-- , mnl
f . im Ijim', nn ll'-- -
iniiln il v it I'll . nn-- , ni.-t- . mill
I .iiiili--.-- . Try il nl-- " r lnni,,ii mnl
.ut-.- .
tii'l- - II" i -- nlil In nil ill imuist .
: n IikIiIi', i.r i iliri'i l liy K. I.iiw
r n, r I n., I 'llirntin. Snlil ill HrlllillC
mnl n- - I In- - wi,iM s
1. 1' I ruin I, llliil v liv
.I A. KINNKAR
KiiSSF.R UHVO .
Ballad to L. P. G.
ll.iii'V I'niri' (Iii-Io- ii, Ih'ihI f
li'iiitut', - iiutlmrilv
li'i' Inli'ini'iit llinl
liiiiimr nn llii' ili-- i Iim-- , mnl "ill i'oii-- i
nun' mi until tin- - 1'iiitnrs ,iut Miiuk-in- -
- fiilli-- ilnu u nl .ji'stiiiir .
t li'ii-- l, llii'.v It'll lit so;
tur -- in If mil intrri'-lin- if
li. 'li- - ii liitli-- r liluw.
- t;i I, i' ii sliirl, lliiniyli ;
I'ln- - roiisnn why yon knowf
- iiinni'il t lie riu'iirftti)
I'ln- - -- lllitli- .jnki- - wliiln ilie-.tili-
Vi- - iiutt no loiiii-- r co,
T.i nii'iilini-- , nerve ri'stinit
Tin- - filthy weed no, no.
"Vnii L'i-- (he ninkin's Rof"
V..lii - in irinli-- r )
i' .iii-- ni r -- nft mnl low,
.'''.- -' , nnni'd the iiriircttd
iiin niii-lh'r- l 'i.h hf-tn-
- iliilu'i h:it ii shun ;
Mnl l.in-y'- iiim- - we're e;
Mi. now Jin- - -- oiii.' will I'lnw.
line forth Jest ward Ilo.
l he ii .jnkesinith vet;
I he eiuiir-'lle- .
' ni-- yiui're nil I lie iloiiL'h:
Vr'ie surely ill your deht ;
'nioli' linus ii. i more we Mow
W. 'vi' I'liru ! the eiiriirette.
P.FUFVE THEY HAVE STRUCK
OIL AT OLD TOWN ON RIVER
Albuquerque,
ii.i plnvrd feg
tlVilll'S.
npplieiitinn cold
I - body
bowels.
--ees
Read
. .T rc.H5UHAL
Mrs. A. II. Child returned from
( iilifuruia lu- -t week.
Thai
Mr. and Mrs. K. A. Mult-oi-
I I'ruin Friday.
Mii KuIh Wliih- - di)nrted Satnr-l:i- y
fur lis AiiK'hx, California.
Mi Miirv Kt-ii- l li ft the city for
Mioii. Ariuiiu, Satunliiy.
I'mf .X. H. liiiriiiiin ili'inr(ed Sat- -
iil.iy fur ( 'liirkiluli-- , Arizona.
Mr. J. V. Si liurln the city Fri-Im- v
fur ChiciiL'o.
Mr-- . Sum Sidii-f- r Silver City,
ri iiniiinii'il lu-- r nil-- , - uf (lliilM,Ari.,
Ii-- - Si'limir. in
' I. Vi.rlli nf i hi- - S'i-- I in -
; I.'Iim iiI I 'iiiiiuiiiv (In-- Mill' of
'
Stmli-li:ilt-- r rnr In Ihil Kerr.
M I'loii'iui' horsey ,,f .liiiiiin.
.
- Mi- -. V. J. Herry.
lie is nn hi-- r u:iv In ( 'ilifi,nii:i
Mis. Thoiiiiis of Itemiiii; - visiting
I il:ini'liiir. Mis. Q. Brown of
I rnn-- .
Miv. W. S. I'ii.v ol Silver City ius-'i- l
llnoia'li Delimit: Snliinliiy on her
y hmof I'min ( 'iilifnriiin.
Mr. Jnlin l(. (iiiss liis-i'- il through
mini' mi hi way to Ty-
rone.
.Inik-- Colin Whirl t of Silver City
mis in (he i'itv hist week traiisnetitiK
in- - iness,
Sliinley Thiiiiiisoii the eily
siitiinlny for HI 1'nso, vihi-r- he will
ilte his home.
I.ee .liii'k-o- n of Aliiintiuordo wa
in I, iiiiiiL' for a few diiyi lust week
on his wny In nttend the Silver City
'lormnl i'hool
F.n-iu- n D. ('. Watson left Deming
''riihiy for Sun Frnneisi-o- , where he
' ill join liis siii, the armored cruiser
Miiryliind.
Mrs. R. F. I.ine of F.I Pnsn, who
- heen Mrs. S. I. Lone on
,1,1 ;iv, i.iif. departed for her home
.rdr.v. If
.. hi-- sie I'.ln, s.on nf F.I I'll.so,
i In, Inis heen ill tin- - eily visiting her
nliirdiiy.
i left Deinuii; for her home
Mrs. I'. .1. .Iinls, ,m Miss Anne
I'liii-i- ', who Inive U-e- visiting Mrs.
V. S. Hilli- - nn Spnii'e street, rt'turned
In their home in liidimia Sntiirdnv.
mnl Mis. Hinkley mnl her
l.'iiiuhh-r, I jiii en nf I'lterslmrif, III.,
irrived in I Siilnnliiy to visit
li- -. Iiuiiiilil Cheiiney, the dnufthter
The ,i'i,ile neur Old Tnwn on the,"f Mr nnd Mr Buckley
Miik.Iiii-- s rir lire excited over n!
'he io.'I.s in well- - in he vicinity I M. McTeer nnd his son, Jaek
i he im ' in well-- - in I In- - vncinily McTeer, lire in the eily, having
!:..nie iny tin- - fluid i insieml inoloied down from
of ii'lroleiim. fneiilly of the luck is isitinn Lie Ililhs on Spruce
cliriol of Mines nt Socorro will he street.
iiiic:iled to .just ns soon ns they re- - -
turn from thceir vnentioii. Alenu I'mil Cne nnd little son, Piuil, jr.,
Mhile the excited iiihiihilniils nre, relumed Siitiiriluy from Iowa. Mr.
u; drops in ined-'ns- e siiys tluit he is even more wil-- i.
no' hoi lies. Mini: to dike his chances farniiiif! in
- he Miinlires Viilley after seeing what
W illi, iiiL'l-'i- Hi-I- . Mrs. M. K luwii, siiiMiscil lu he one of the most
Ci'iinl. :i wenlihy wuiuiin, unve n opulent nf the fiirminir states, tins to
In.isi- - (liii'ty iii h r the four- - olfcr. He is sure that in end
I'i'i'ili hlitiiiliiy of her pet cnrriiieei the fiinni r-- here will ninke Inure
Ion 'I'riuce Duinl." A luncheon nnuiey and make it under better
v.i eiAed in the stable, and an or-- 1 working conditions.
he throughout the
Puluth, Minn. Charles French
wnnteil a job in Uncle Sam's navj.
I.i n. Ph. When William1" sppli'd for a position as piano
Sliffler li ft the oH-- hearth of a fur ""''r. He is still wanting the job.
irice and reipie-ie- d his nephew to' St. Paul, Minn. Dr. S. N. Mog-l.l-.- v.
from his clothes itlill"r ""d Dr X. Q. Mortensen charg--.-
hnp rnrrviii? ninety-fiv- e pounds M police rourt with kicking thb
f
.ies"ine, he h- rame violently '''' ',''h of Eminil Frieden out of
.ii,il liiler "died after n uiuht ofi his limulh dismissed because of
uil.le snff. iim.'. Phvsieiuiis elniin
' lu,( evidence when the false teeth
iiildeu nf air to
overheated raucd a rnptur- -
f the
a.
California
cf
Siitiiriluy
minis,
of
could nut be produced.
Indiana, Pa. When lighteniuit
si ruck the home nf A. t. rtiokl nf
r.M.kslnwii. M,.,u- .- A fishemmn, ivni, Rnn, it lifted the necklace
'"r' d a nurmrinrhe naleririnin his daughter. Belle, and drop- -
u.l in front nf it a plaie plass slant-!M- ., ,,eke hanging from it on on-ii,- -.'
in r.irly five angle. Thelr .r HllKs. The bm-- of her otherbi.il is phin-- between the two. HeLl(H, WIlh ,., from .r foot by
cliiinis Ihat when the fish ntmroaches L l,.;r l.u n:i.i i...
mid his
nnd
The
-
,. I'iriii. iirr tinier. Hiin
iiuiii;- - in in mirror, ne; Ru .v Muxmell . ii..;., a ruunill, IIRU lUCir
-- I... Is up thinking nnnlher fisli is af-,,- i, ,,rted bv thu hnlt anil
.fc h.J
Sherlinrn tiusterbuut left Honda I.-- t' r the nmrsal. strikes the plate gla j a streak of sineed hair extending
M,',"Imv f"r U "P "" " net Pet at ,he!' 'heir forehead, to the of:, tine picture of a cuicko, a dog, . nape,top.
the
the
were
the Graphic
left
Mr.
(he
du-- t
their necks.
Red the Graphic.
The Graphic Cent Wotd
Classified Ads
B-rin- g Fteaulte
If You Want Anytrirg 'Elephone 103
pes uir
FOR SALE Choice alfalfa. A.
Hanson, Hund farm. TaL 28 R1
rvu BAlJi Becona-nan- a duh .u- - : vanted buy, town Ipts at a
tomobile, fully qu'l'H ' ,arBin the eaab.
$300, cash, balance to auit buy- - j jog DemiiiR
er, BOX DfJ.
W.
If
To
h.
FOR SALE Butter cartons and but-t.- p
wrana at the GraDhic office. Ton
need them this bot weather.
FOR SALE Tbree-yeu- r
good stock, works double,
tin, Ilondale.
tf
I
old home ; "" tur gentleman. at 414
8. Cof- - Smith riatinuni
tf
SALE 100 land l 1 per 2 for
one mile froin Ilondale. Price -)
un acre. Address m
FOH SALE Resilience, on
iimrkvt before. Two story. 8 large
rooms, four lots, ii oiirgnin if taken
soon. See H. W. Sturjiix.
MIO Hold.
......
1 '
SALE OR TRADE 40-ac-
desert relinquishment, sis mile from
town; well to first water only thirty
feet: twenty acres grubbed; best of
Well
atora
bava
part
KOK
Mitt acres Intih. Meal day
never
owner.
FOR
sandy soil. This is the creHm over nine and is still in
of and goes to ft rut lmineHS. tf
Address "V." care Rmwd woulHJ
nlso rooms for light housekeeping al ,
FOR SALE 50 horsepower Meili &
Weiss engine. Slightly used; cost)
:1U00, will slilO.
Ft lt SALE surrey
tfT
Willi
shuvs, harness, iccutle mure
tlve venrs old, work and saddle horse.
W. X. McCurdy. tf
FOR SALE 1 Emerson Mower.
Deere disc cultivator, 3 eonibi-iiutio- u
lean and corn it liny
rucks, bean cutter, Rumely liny pre"
mid 1 Olds engine, Dcerini:
di ii office building, Muck
rake, 2 Deere discs,
iron
wugnii, fnliintr mill, ware-
house !4 feet by 24 feet in size. -- licet
iron sue JtxlS, tons
of 1014 hay, s.-- t of harness, Anne
harrow, 5 feed troughs. This prop-- ,
erty can lie at the Illinois Hcvel- -
Oplllllt AsSOcillUoil I'Ulllp HOIllll of
Micsse and may lie puchuscd from
(I. ('. Armstrong, Pontine, 111., or;
through ('. .0 at the
enmp.
SALE Onsoline engine. l4 li.
r.. cheuit. Ktmuire Eiselc Fur- -
or .
(food
SALE or rent A
bouse with screened . near (he
tf,
Good, large horse; bui;-v-
anil Imrness. Write Box 2Htl.
SALE t
Sherman. 1
WANTED
WANTEDHn or before U,
yumi woinuii for general house work.
JH'J. .Mrs.
Kill llll ,
lugtiest pnee. iilkius fuel a
Co. tf
trade tor Iteming
land, business pnHrty
(rood small Idaho Price $40110
lear. Pays good on
Address
1 ' 4p.
Nifty
work. 301.
city
1
il American
was in auto Tues
day, sufficiently to ac
wife's to
for burial.
and
Tierra
WANTED work of any kind,
concrete pita a specialty. at
Daniel's or
hot 45.1. U
30 p., price;
FOR RENT
KoH KENT Nicely furnished front
Apply
KENT nice room, next
deeded or
urapuic.
to
Mrs. Ketller, '.'(HI Iron. 1
FOR RENT Petty rooming house
Ims rooms to rent for house,
keeping, furnished or unfurnished,
itlier three or four room unite.
Itf.
I1W KENT large, new room,
t urnished. four window. Petty
Kunming House.
SANGRE bas rented in Dem
loam inir years the
the valley the
live one. Graphic. funliHUC1
take
Strong
tongue,
pluntcis.
harvester,
wooden harrow,
luirrow.
Heavy
building,
Keen
Hollenlieck
4H-t- f.
FOR
t the
FOR
Set.
ipeeial summer Telephone
MHi. The ('lurk, 210 S. Silver.
ItiH RENT Nicely furnished, cool'
i.ioIh rooms at and Pine.,
Mr. Edna Lcffler. tf
FOR good bouses..
See J. Barnes. Phone 302.
Bldg. If
MISCELLANEOUS i
Look Elgiu 5.00;!
$8.50; Rogers spoons, $L,
Many burgnins. McCurdy, by the.
iotofHce. tf
Fifty four-mont- h old'
!ioii.c Turkeys. Will trade a
good milk cow or calves. Romuiu
Miller. Myndus. M. 1.!
FOR SERVICE The Ernst
here Iroin .lliKiieriiie, in Dem-- !
ing. MeCunly. 5pi
FOR EXCHANGE Half acre lot.j
house, in the most beautiful'
of Sii.'j Diegu, soon to
iinuexcd to city. improv-- '
i.iture sire F. imr. ed uuiiupruved Ucnuug luud.
J. R. S. (.1 rapine Office dh.
FOR SALE- - Fine snrry uud i
pliHilon, both rendy for sen R. Graphic butter wraps are heavy!
H.inlnwMv. Dei'iiinir. vegetable parchment that keen the'
porch
cool uud sweet cartons
unprinted.
court house. Apply Colorado liooni-- , jf joll ure no( using Graphic clas- -'
inu bouse. i--O' sifted uds you are losing money,
FOR SALE
I'O
FOR ow tor sale. Apply
Ered
Phone '!
V
Transfer
in
town.
Owner
riid
Lindbold
-
Two
V.
H. 5J
butter
or
also
Carpet and Rug Weaving w are1
prepared to weave genuine time'
rugs, fluff
rugs from and
eurpcts, portieres, pillows,
Frank liniie, 217 Silver
295.
Study Price Mainspring, or'
leaning fl.00. Appreciu-- !
treatment; 18 experience.;
WANTED To do grubbing, fencing. Satisfaction guaranteed. W. N. Mc-- I
and breaking ground. Leave Curdy. tf
word at Graphic office. tt
iiiuTL;n w. ,.:ii i i.;.i. TO TRADE 20 ucres of landJUMI ,I,Ms
casn
WANTED To
modern
interest invest-
ment. c.ire Graphic.
WANTED man
Phone
for
WANTED No. union
bus
the Ladies'
second
WU'
Kettlcr
One
bousea
Several
watch,
for
famous
now
Milturljs Ite'
for
ice.
tf!
old
rag rag
old
porch etc.
avenue,
tf1
jewels
live years'
deeded
nuies oi lown; wnui nave Jout
F. Wing, Eiselc store.
FOUND
i
Found A Hickctbook
a railroad pass, which the owner can'
have by calling ut the Graphic
uud paying for this ad.
tf
G. who has been li v
complete with piH mid shaft. Will "" '""''"0"l northwest
cash or trade. Write full l"f ,",,ll.v f,,r Ejrl Ark- -
lieulurs to box 3!Hi, Iteming. ltr. "" '" l"kt' ""' l","il'
readout of schools at (but place.
WANTED Lady wishes I
room in modern home by Sept. 0 Ad-- ; Miss llutlie Dinn, who hag beendress J. Graphic office db. Upending a few mouths at Aransas 8pruc,
I'a-- s, Texas, will return to her """
The Ladies hospital reports! hat in this week,
I condition Webster, who
injured an accident
improved
tompauy his remain Os
wego, Kansas,
P. II. Kendixeii John
of Bianca, are ut
hospital for treatment.
Inquira
band P. O.
F.
lo--
Itf
rates.
I'latinuni
RENT
To TRADE
N.
small
the Want
printed
carpets, Colonial
ingrain Brussels:
Tel.!
watches,
II. furniture 53
containing
office,,
(I. Cliricliel,
of
.nv i.ar- -
N. M. superin- -
unfurnished
R. S.
Dcmiuif,
be of R. R.
Wells -- Peugh
Realty Company
"LAND SPECIALISTS"
ir IT'S A BARGAIN. WE HAVE IT
LOTS
At Corner tf ICS wii Pint
streets, adjeinbtf mr Pint
street Ms, east frtni $3,
$SjC9 down, and ) ear
month. Onty 3 bultri sites
laft.
AUTOS FOR SALE CR TRAOE
Rational "4" 1115; Crick "23
1114: Studenaker "23" 1114;
E. H. F. "33" 1912; Saxon "4"
ISIS: Hup '32" ISIS; t. M. F.
"30" 1912, deUehablo tmneaii;
Mercer Raeer 1913. Wo art also
agents for the Saxon and Stude
baker ears. ,
.
40 acres on the fills river. 24
miles from Lordsburg, Improved,
and has water right, to trade
tor small Improved place close to
town.
640 acres wheat land In east-e- m
Washington for land.
Music store in Peoria, III., to
trade for raw land. See us at
once about this.
HOUSES FOR RENT
on Diamond Ave., hear
court house. A nice little place:
$14.00 furnished.
frame on corner of
Hemlock and Lead. Rett resi
dent section; $11.50. water fur-
nished.
2, 3, 5 and 6 room houses lor
rent.
frame on Silver Ave.,
near court house; $15.08; water
furnished.
Nice bungalow on Granite ave-
nue to trade for residence lets
closer In.
A modern house and
four good lots in Richmond, Cal.,
for Improved land near Doming.
35 H. P. Motor: alto 25 H. P.
Motor for sale or trade.
80 dcres of unimprored land
near Doming; will pay cash dif-
ference and trade for house.
12 room house In best res-deu- ce
section of Los Angeles
to exchange for unimproved land
We trade automobiles for land
or land for automobiles.
For Sale 10 acres I ft miles
From the post office at $350.
eighty acres six mites south,
at $10-0- per acre. A snap.
modern bungalow In
Riverside, to trade for land.
80 acres Improved, 3 miles of
Stutgart, Ark., to trade for land
near Doming. Price $4500.
31 acres, 2 miles of Riverside,
22 acres In oranges; for land
8 room house in Riverside, to
trade for Deming residence.
-
2 good orange groves valued
at $18,000 each and an apart-Valle- y
land.
17 acres in fruit within the
city limits of good California
city. Want alfalfa ranch.
ISO acres In Western Kansas
for exchange.
ISO acres at Oalhart, Texas,
to trade for unimproved land.
Lots In all parts of city for
sale on easy payments. No tax-
es, no Interest.
If you have property for sale
or trade, see us.
Wells -- Peugh
Realty Company
"Always on the Job"
TELEPHONE 266
St. Deming, N. 1L
H. J. Fitzgerald of Tyrone, who
'be ("opier Mountain mine, isI are ton Stalk and Dwghl Me- -. M1 ,.,; sMndiog a few ,v, with(lure letl JNming Thursday for a'li!( flllIli,v. r ,rl ,,,;;,. lfl
vacation trip ,o Fort Bny.rd, 8an.
,.,irM (lf ,.(,,,rr w fri w, mUM ,la Rita, (cnirul and other points smelter at Douglas, Arix. They
near or surrounding Fort Bayard. I1Verage sixteen men to the shift a
The .Mercer car and the Ford from the last five or six mouths the mines
the Park ifiir.ife have entered the! in N'ew Mexico hnvn h,.i. .l.,l,,
Jiior'it races, to be run Sep. 6. Quite active work than for the twelve pre- -'
Mr rmriii.Mii, uy ii iiiiiiiiht oi ifemiug (icopie nave ttig- -' vious ninntbs.
bis wife, made a business trip to Hot niflcd their intention of attending'
Well, and Van Horn, Texas, return- - the Jre races. j (, w f pj p" "lug in two days, done in a Ford, too. '
, i and Frank Webster of Thatcher.
Sfr!'-
-
F-
-
K-
- N'yuiuu and son Fred Aril., arrived Wednesday to be withThe Graphic, $2 a year. departed Thursday for Silver City, their brother.
o
WAY
TO THE
EXPOSITIONS
,
THREfc
FAST
THR0U6H
TRAINS
The
t'lilifominti
Leaves 0:45 a.m.
Sunset limited
Leaves 12:47
a. in.'
Sunset Express
Leaves 0:20 p.m.
SAN DIE60
$35.00
SAN FRANCIS--
In
Iis or
Kan
;in .Sun
the
next day.
co with nun stand
SAN DIC60
SIDE RIDC
au.voo
Deming today.
Angeles
Diego tomor-
row.
Francisco
ard 'sleeping cars
and through tour.
1st sieeping curs.
Dining cars chair
cars, coaches ob-
servation cars.
Elactric block
signals.
Oil burning
locomotives,
SPEED
COMFORT
. 8AFKTV
CLEANLINESS
The four requis-
ites for a pleas
ant journey.
SOUTHERN PACIFIC
TV REALLY GOOD FENCE
v gives a man more satisfac-
tion and comfort than anything
else of equal value around the
place.
Especially appreciated when one is going
away for the day one likes to feel that the
fence is hog-tig- ht and horse-hig- h.
Whatever kind of fencing you may be thinki-
ng: of getting for your place, for whatever
purpose you want it, you will find our store ready
to serve you.
We have a full range of alxee for everything from
chickens to horaea.
Let ua figure up your requirementa and wt will tkka
care to tee that you get plenty of ataplee, too.
Sheila REMINGTON-UM- C, the
the Red Ball Mark on every box.OShot these famous shells the "Arrow"dub" (Smokeless) and "New Club"
(black powder). Every sportsman knows them
many use nothing else. We make it a point to keep
them ou hand all the time.
J. A. MAHONEY, Inc.
A. L. Sungrc reports much netiv- - Henry (lictK, of Silver Illy, hus
ity in the real est ale Ihimiicss. lie I,,,.,, veiling his aunt, Mrs. Beii Lur- -
has rcnleil more lliuii tenly houses (l i,.n,iB ,js return from an
in the lust mouth ami Imsolls ilaily ..xii-iimv- trip to I't ,'iforiiiu, and llu
for more. He predicts that within a ; Eositioiih.
month, every reutuhle house in the
city Will lie occupied. , M1 ,, MH w AU. of U()j
The Graphic, f.' a year.
Texas, who have Ihh-i- i visiting the
places oi' interest, nr.- - slopping over
in Ociuing to visit II. J. Sanders.
SCHOOL DAYS
WILL SOON BE HERE
WE HAVE A COMPLETE LINE OF FALL
GOODS IN ALL DAPARTMENTS:
We call SPECIAL ATTENTION
to our Large Shoe Stock and advise
YOU to come early while we have
our full line of sizes and can assure
you a perfect fit.
Our Fall Line of Sweaters cannot be beat. They range in
price from 75c to $10.00 and in each and every
one you can be assured you will get extraordinary values.
Our Ladies' and Misses' Coats and Suits
are arriving daily and it will be to your advan-
tage to call and see them.
Lester & Deckert
